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D i r e c c i ó n telegráfica: D E B A T E 
EN EL PAIS DE LO ESTUPEND3 
m i por CiüSC'ji de NÍIÍIHIO 
Hnce unos a ü o s , pocos, se vieron en 
el Congreso el actual subsecretario de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , D . Nata l io Rivas, 
y el t ruculento Sr. L e r r o u x . 
Divagaron sobre asuntos fr ivolos. De 
pronto, D . Nata l io tiene una idea repen-
t ina: 
—Se me ocurre una cosa, querido A l c -
jaudro. 
— ¿ C u a l ? 
—Ha/.te abogado. Con t u fecundo ta-
lento y t u osadía e m p e z a r á s ganando to-
los los a ñ o s 20 ó 30.000 duros. 
Le r roux ab r ió unos ojos de mi lano 
concupiscente. 
— S í ; e s t á s perdiendo el t iempo de una 
manera lamentable. E n tus manos, u n 
bufete sería mina colosal. 
L e r r o u x hizo unos gestos plebeyos. 
—¡ Caramba ! ¿ Q u é me dices ? Si eso 
es así , me hago abogado en seguida. 
| Chico, q u é idea ! ¡ Choca ! 
Luego, la vida del Sr. L e r r o u x se ha 
deslizado á su modo; lejos del birrete, 
lo m á s lejos posible de la toga, sin dema-
siadas ganas de arrimarse á la espada de 
la Justicia. 
Y ahora, de pronto , solicita Le r roux 
ser examinado en la Univers idad grana-
dina de toda la carrera de -Derecho. Y 
ahora, ¡ oh, casualidad !, Nata l io Rivas 
ocupa la s u b s e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
públ ica . 
Esta desfachatez es ya insoportable. 
Siempre se han hecho barbaridades y se 
han tenido las epidermis duras. Pero el 
cinismo de ahora, en jarras, cinismo de 
nariz arremangada y en camiseta, no tie-
ne precedentes en la historia de nuestra 
pol í t ica . 
Es preciso que el pueblo se vaya ente-
rando de todas estas cosas; que sepa hus-
mear en los tristes bastidores del p o l i t i -
queo; que sepa los compadrazgos, los 
compinchamicntos existentes entre los 
fementidos caudillos de una demagogia 
estomacal y los m á s fementidos subsecre-
tarios del Rey. Es necesario que no igno-
re tales ocurrencias y que se aparte de 
toda esta caterva llcgonn y falnr,. 
Suponemos que por decoro no tendre-
mos á Per iqui to hecho fraile. ¡ Ser ía el 
co lmo! L e r r o u x , Ale jandro L e r r o u x , el 
analfabeto, el incendiario, ¡ siendo letra-
do y p a l a d í n de la Justicia ! ¡ Y s iéndo lo 
por consejo y con la ayuda m á s decidida 
del subsecretario de I n s t r u c c i ó n ! 
No es posible que pirueta de guisa tan 
grotesca se haga delante de toda la na-
ción e s p a ñ o l a . 
Le r roux no se p r e s e n t a r á en examen. 
Y si llegara á presentarse, se le suspen-
derá entre risas. ¡ L e r r o u x aprobado en 
Derecho c a n ó n i c o ! Sólo en mercan t i l , y 
sobre quiebras, y en penal p o d r í a irse 
defendiendo. Le r roux , en lo alto de u n 
Tr ibuna l , manipulando la administra-
ción de Justicia, s e r í a u n s í n t o m a evi-
dente de que una gran hecatombe se 
prepara. L a v í spe ra del Juicio tí nal ocu-
r r i r á n cosas así . 
Por lo d e m á s , si Ale jandro L e r r o u x 
se hace abogado por m e d i a c i ó n de un 
personaje m o n á r q u i c o y ante unos ca-
t ed rá t i cos de mejillas eternamente páli^ 
das, se rá cosa de coger la tea y el fusil 
y lanzarse á la calle con el incendio y el 
asesinato. 
Se r í a cosa de pensar si para llegar á 
la benevolencia do los d e m ó c r a t a s del 
Rey es cond ic ión decisiva haberse cons-
t i t u ido en sacamantecas bufo de ó p e r a 
barata> 
los balandristas qtie tomaron parte en laS 
regatas. 
La fiesta está organizada por Sporting-
Club. 
A la tarde regresará el Rey á San Sebas-
tián.—Elizondo. 
+ 
E l in in ís t ro de la Gobernación dijo ayer 
á ú l t ima hora que el Rey, después de re-
partir los premios de la regata en el Spor-
t i n g de Bilbao, habla vuelto á San Sebas-
t i án , haciendo el regreso felizmente. 
Rtacraso de l Ray á S » n S e b a s t i á n . 
BILBAO 2. A las cinco, el Rey, después 
de presidir el reparto de premios, marchó 
en automóvi l , de regreso á San Sebas t ián , 
por la carretera de Morguia. 
Fué despedido por las autoridades y un 
numeroso públ ico que le Vitoreó. 
—En la estación de Aninguren, en la lí-
nea de Santander á Bilbao, descarr i ló ' un 
tren, no ocurriendo desgracia personal al-
guna. E l material quedó destrozado. 
K a n r e g r e s a d o C a n a l e j a s y loo m i -
n i s t r o s , 
SAN SEBASTIAN 3. Acaba de regresar 
(media noche), de Miramar el Sr. Canalejas 
y los ministros de listado y Fomento. E l úl-
t imo ha marchado á Zarauz en automóvi l . 
Dice el presidente- del Consejo que hacía 
dos días no veía al Rey. En su entrevista 
con el Monarca, esta noche, han despacha-
do varios asuntos. Mañana volverá á Pala-
cio el vSr. Canalejas, para poner algunos de-
cretos á la real firma 
A l regresar Don Alfonso de Bilbao, el au-
tomóvil en que venía sufrió una parme, por 
lo cual hubo de cambiar de coche el regio 
viajero. 
El ministro de Marina ha suspendido su 
viaje á esta capital. 
C o n f e r e n c i a . 
SAN S i v R A S T i Á N 2. El Rey ha /egresado 
de Bilbao á las 9,30. Tan pronto como tu-
vieron noticia de ello, subieron á Miramar 
el presidente del Consejo y los ministros de 
Estado y Fomento. 
Los Sres. Canalejas, García Prieto y Gas-
set, hal lábanse á la sazón en el Casino asis-
tiendo con el cap i tán general, el presidente 
del Congreso, el general A/.nar, el presidente 
del Supremo y el comandante de Marina 
á im banquete con que les obsequiaba el al-
calde. 
<<D> o@> c ® > <<•>> (<§» (<5>) ^ (@) (<¡s>) (@> <®> «D' <<§>) 
Un hedor insufrible, voces gro-
seras, ayss, afrcpsflos... 
Es un tranvía que pasa. 
(<g>) <®) (<§>:< «a>) (@) (<s>) (<5>) O :®> c ® ) t ® ) ( ® ) (<5)) c ® ! 
Dos av iadores muer tos . 
TROVES 2. E l teniente del 8.° de Corace-
ros, M . De Gail ly, estando realizando u n 
vuelo en aeroplano en Rigny-la-Monneuse, 
cayó al suelo desde gran altura, quedando 
cogido debajo' del artefacto. 
A causa de haberse incendiado éste, el 
malogrado aviador mur ió carbonizado. 
K l roloi aue .llevaba cmedó naindo á loo 
seis treinta y cinco. 
PROVINS 2. El capi tán del Ejérci to señor 
Camine, que iba de Versalles á Tours en 
aeroplano, cayó al suelo desde una altura 
de 200 metros, p róx imo al pueblo de "Vau-
vi l lc . 
Mur ió en el acto. 
Pruebas de a v i a c i ó n , 
H u E i v V A i (8,45 n.) Se han verificado 
hoy, ante numerosa concurrencia, las p r i -
meras pruebas de aviación. 
De los tres aviadores contratados, sólo 
voló Laforestier, no habiéndolo efectuado 
Loygorr i por no llegar á tiempo, y Mauvais, 
por enfermedad. 
Laforestier hizo un magnífico vuelo, ÍC-
montándose á 200 metros de altura, aterri-
zando con feliz resultado. 
E l aviador fué muy aplaudido. 
E l domingo y lunes hab rá nuevas piue-
bas.-
MIRjfiLWDO A L A F R I C A 
ESTADO D E L A S NEGOCIACIONES FRANCO - ALEMANAS 
Kl HACIA ADELANTE MI SiACIA ATRAS 
Telegrama oficial del capitán general de Mellíla 
señor Aidave. 
«Melilla, 2 de Septiembre de i g u , d las 
23>30-—Recibido á las 4,10. General Larrea 
emprend ió esta m a ñ a n a marcha desde Isa-
fen con columnas Aizpuru , Astillero y Se-
rra, llegando á Ismanufen, donde se ins-
tala, haciendo volar casas importantes, por 
ser los de orilla derecha el más culpable. 
Dejó en Izhagen á teniente coronel Vallejo, 
el cual dice que hasta las 14, en que se reti-
raron, se divisaron algunos grupos en altu-
ras Buher ináan, re t i rándose luego Vallejo á 
Tauriat Zag. Después he recibido noticias que 
general Larrea salió para hacer reconoci-
miento por el zoco Zebuya, hacia Ulad 
Ganen.» 
La ocupación de Ifní y la Prensa francesa. 
La Agencia Fabra, en su hoja de las cua-
tro de la tarde de ayer, nos remite una de-
tallada información relativa al asunto de la 
ocupación de Santa Cruz de Mar Pequeña 
por nuestra tropas, ocupación que sirve á 
la Prensa de Par í s para publicar en sus edi-
toriales ios m á s egoístas é injustos comen-
tarios. 
Transcribimos á cont inuación la informa-
ción de Fabra: 
«La hipótesis de que los proyectos espa-
ñoles relativos á Ifní tengan un significado 
poco amistoso hacia Francia ó se relacionen 
siquiera indirectamente con la existencia de 
un debate franco-alemán á propósi to de Ma-
rruecos, sólo puede parecer verosímil no 
teniendo en cuenta los ú l t imos antecedentes 
del asunto. 
La cláusula por la cual el Gobierno ma-
rroquí debe entregar al español aquel te-
r r i tor io , existe, es cierto, sin haberse cum-
plido hace cincuenta a ñ o s ; pero, precisa-
mente por eso, los Gabinetes españoles , des 
de 1908, se han esforzado en obtener su 
cumplimiento, y no han dejado al Maj/xn 
ignorar que España no podía admit i r la 
prolongación indefinida del anterior estado 
de cosas. 
El reciente Libro Rojo y los informes fa-
cilitados en el curso de esos tres años á las 
Cancil lerías signatarias del Acta de Algeci-
ras, ponen de relieve que la cuestión fué 
tema muy preferente de las Embajadas de 
los Sres. Llavería y Mcrry del Val en Ra-
raba Inglaterra ver que sus trabajos y ener-
gías gastadas en pro de la paz iban á ser 
interpretados en el sentido de llegar á creer 
que Inglaterra pensase desempeñar el pa-
pel de enemiga de Alemania hasta ahora 
atribuido á Francia. 
E l mismo periódico dice que Inglaterra 
no tiene deseos de privar á Alemania de 
«la plaza al sol que le pertenece», se<fún la 
expres ión de Guillermo I I , y se muestra 
de acuerdo en lo que hace referencia á una 
concurrencia comercial, que sería ventajosa 
para los dos países.-
Conferencia política. 
PARÍS 2. E l presidente del Consejo ha 
celebrado esta m a ñ a n a una extensa confe-
rencia con el ministro de las Colonias. 
Se relaciona esta conversación con los 
asuntos de Marruecos.—Í?¿JÍ^ Leval. 
Sobre las próximas negociaciones. 
BERLÍN Z . Los periódicos fantasean acer-
ca de las negociaciones que se han de 
reanudar el lunes en esta capital. 
L a Prensa pangermanista cree que el Go-
bierno alemán debe mantener sus puntos 
de vista, sin dejarse int imidar por los 
acuerdos anglo - franceses, coreados por 
Rusia. 
La misma Prensa se expresa en tonos du-
rís imos contra el socialismo a lemán, al que 
acusa de hacer el juego de Francia. 
La reserva en los centros oficiales con-
t inúa siendo impenetrable.—Bauer. 
Indignación contra los socialistas alemanes. 
BERLÍN 2. Los periódicos pangermanis-
tas y católicos acusan de alta traición á 
los socialistas, porque dicen que en caso 
de declaración de guerra, p roc lamar ían la 
huelga general. 
La indignación de los partidos modera-
dos y del centro católico contra la demo-
cracia socialista aumenta de día en día, te-
miéndose se produzca un conflicto si en la 
gran manifestación que se celebrará ma-
ñana domingo en Berl in los socialistas em-
plean el mismo lenguaje que en las reunio-
nes provinciales. 
E l famoso orador católico y miembro del 
Reichstag herr Erzberger pi Je, en un 
art ículo publicado en Der Tag ( E l D í a ) , 
que se voten leyes de excepción contra los 
bat y en Fez, respectivamente, y de las ne- socialistas, pues no se puede tolerar—dice— 
gociaciones seguidas en Madrid con Sidi que los miembros de la Democracia socia-
Amed Ben Muaz y Sidi Mohamed el M o k r i ; lista inciten á los obreros á 
E n e! G o b i e r n o c iv i l . E l f e s t i v a l d e d i -
c a d o á B a c h . 
SAN SEBASTIÁN 1 (11 n.) Esta tarde ob-
sequió el gobernador c iv i l en sus habitacio-
nes particulares con un té á los ministros 
y á varias ilustres personalidades. 
Asistieron también las señoras de Cana-
lejas y García Prieto, los duques de Man-
das, marquesas de Veli l la de Ebro, conde-
sas de Romanoncs y la Vinaza. 
En el Casino se celebró el segundo festi-
val deilicado á Bach. 
Estuvo muy concurrido y resul tó una fies-
ta brillante.-
E l &<¡y, d® p a s c o . N o t a s de M i r a m a r . 
SAN SEBASTIAN 2 (2 t . ) E l Rey ha mar-
chado esta mañana , en automóvi l , para al-
morzar fuera de San Sebastrán. Le acompa-
ña el marqués de la Torrecilla, y sigue al 
coche regio otro automóvi l , de respeto. 
Se oculta el punto de. destino del viaje del 
Rey, por querer S. M . dar una sorpresa. 
Se cree que regresará está tarde. 
I.as Reinas han recibido eñ aucTíencia al 
Sr. Gasset, 'con su señora ; á la marquesa 
de l lenera y á una Comisión de la L iga lo-
cal antituberculosa. 
El ministro de Fomento ha marchado á 
Zarauz. Mañana regresará á Madrid . 
Pa so d e l Rey , Don A i f o t i s a á P o r t i i g a -
l a t e . 
Bu .nAO 2. Poco antes de la una pasó 
por aquí el Rey, en automóvi l . Don Alfón-
SO iba guiando el coche, acompañado de 
ilorrecula. r 
Pasaron en dirección á Portugalete, donde 
69 ha orgaaizado l lu aimuei.zo Qn ^on01. j e 
c i ; U 
listas se concretara «á 
Desde hoy queda inaugurada la sección 
de Cuchicheo Provinciano. 
Nos parece que la Prensa de Madrid es tá 
en el deber de recoger en sus columnas la 
vibración diaria del v iv i r provinciano en 
todos sus aspectos. Queremos ser nosotros 
quienes satisiagau esta necesidad. 
Pueden, pues, remitirnos nuestros desde 
hoy colaboradores espontáneos las noticias 
que crean interesantes. 
Sólo fijamos para su publicación dos con-
diciones. 
Que las cuartillas sean muy breves y que 
no se refieran á personalismos improceden-
tes, sino á cosas de importancia local. 
(Queremos hacer de E L DEBATE un eco 
en Madrid amplio y sincero de toda la Pa-
tr ia española. 
D e s d o A v U « s . 
«El Heraldo de Avilés», llegado á esta villa el 29 
de Agosto, publica una hoja extraordinaria que de-
dica á Avilós bajo el título do «Avilés en fiestas». 
Quienquiera que tal oosa lea creerá que en esta 
villa están todos los vecinos suscriplos al citado pe-
riódico, y que en gracia do los mismos edita esa 
hoja espcsial. 
Nada .?> eso; en Avilés son muy contadas las 
personal ^ao leen ol «Heraldo», y precisa rúente por 
eso, por ver do conseguir aclimatarlo cu esta villa, 
«por mor del perro chico», hizo esa jugada, que no lo 
dió fructíferos resultados. 
E n la citada hoja se incurro en u n a porción de 
inexactitudes; por ejemplo: on un artículo intitulado 
«Vías y callos principales do Avilés», demuestra ol 
articulista que no sabe lo que dice y que tan sólo 
Lcuía muy buen cuidado de annncinr á golpe do bom-
bo y plalillo on cada callo aquel ó aquellos incautos 
comerciwites qr.o pagaban á buen precio el reclamo. 
En o.'.io artículo intitulado «Monu'mentos y res-
tos», apaitc ilc otras cesaa que yo pudiera cnLicav, 
dice: «El soberbio palacio que hoy ocupa la C;¡sa 
Consistorial ó Ayuntamiento, es quizá de las más 
primitivas do Avilés,levantado por les años 1308 y 
1504.» 
Nada de esto es cierto: ni el citado cdillcio es do 
los más primitivos en esta villa, que existen hcr: 
inosos edificios del siglo XIÍI, ni mucho monos fué 
construido en los años que dice el «chico» del «He-
raldo. 
1 Lo cierto es, y lo puedo probar con datos certí-
simos, qué nuestro Ayuntamiento se empezó á cons-
truir el año 1G7I, QUfl so terminó el 77, y que en dicho 
edificio so edabró la primera sesión el 22 do Abril do 
1677. 
Si fuese & seguir criticando, mucho más pudiera 
decir. 
Lo. dicho bosta y sobra para coavencerse de quo 
& la gente del «Heraldo» 1c importa un comino escri-
bir al revés ó ai derecho; mientras corra ol negocio, 
todo va bien. 
IAJW G. DEL VALLE 
por los Sres. Allendesalazar, Pérez Caballe-
jo y García Prieto. Resultado de éstas úl-
timas fué el compromiso solemne del Maj-
zen de no demorar la ejecución de lo pacta-
do m á s allá del 1 de Mayo úl t imo. La infrac-
ci- u también de este acuerdo hubiera auto-
rizado n l f i u n n r - i i t " 6 Xtmicntin farmama, -- -
tonces, desde luego, en nphcacion por sus 
propios medios la cláusula durante tantos 
a;~os inobservada. 
, vSi en aquel momento, en el cual, por 
cierto, iban á entablarse tratos hispano-
franceses sobre Marruecos, el Gobierno de 
Su Majestad se abstuvo de tal determina-
ción, fué en su deseo de agotar los proce-
dimientos conciliadores y en razón, por 
otra parte, á que todavía podía contarse 
con algunos meses antes de que llegase la 
época de los vientos desfavorables en la 
poco hospitalaria costa del Sur de Ma-
rruecos. 
Después de reiteradas instancias verba-
les y escritas cerca del Majzen; pasados 
cuatro meses después de haber señalado al 
Gobierno mar roqu í un plazo, que espira 
m a ñ a n a , para la designación de su dele- se explicara el por qué 
gado, no cabe suponer en el Gabinete de 
Madrid impaciencia ó falta de moderación 
n i establecer enlace alguno entre sus deci-
siones y circunstancias ex t r añas al par-
ticular. 
A mayor abundamiento para disipar todo 
equívoco, el Gobierno de S. M . ha tenido 
el cuidado de exponer amistosa y cordial-
mente sus razones al de la Repúbl ica . 
No debe perderse de vista, en fin, que al 
concertarse en 1904 los Gobiernos español 
y francés sobre la ex tens ión recíproca de 
sus intereses y la garan t ía de sus derechos 
en Marruecos, la cláusula de 1860, que aho-
ra se trata de poner en vigor, fué expresa-
mente sa lvaguardada» . 
por no hallarse muchas de éstas en condicio-
nes h ig iénicas , en la posibilidad de que 
puedan registrarse casos de enfermedad sos-
pechosa. 
— E l Correo Catalán, comentando la no-
ticia que atribuye al Sr. Lerroux de i r á 
examinarse de las asignaturas de la Facul-
tad de Derecho, dice que de proceder con 
imparcialidad, el Tr ibunal le d a r í a . tantas 
calabazas como asignaturas tiene la carrera. 
L o s i z q u i e r d i s t a s . IÍCUJIÍOBI e l e c -
t o r a l . I M s i d e i í c i a s . 
BARCELONA 2 (1 t . ) Aumenta la mare-
jada en el partido de las izquierdas. 
La elección de la Junta municipal veri-
ficada el domingo ha levantado gran re-
vuelo en las tres fracciones que integran 
el partido. 
Anoche se reunieron los presidentes é in-
terventores de las Mesas electorales, formu-
lándose numerosas protestas que resolverá 
hoy la Junta municipal antigua. 
Se habla de disidencias, entre otras, las 
de un diputado á Cortes y un concejal, am-
bos del partido de las izquierdas, de quie-
nes se dice que tienen el propósito de ret i -
rarse de la polí t ica. 
BJOS d i s p a r o s d e l a c a l l e d e C a s a -
i i o v a s . m i s u i a i a r i o . i']n l i b e r t a d . 
— E l juez instructor que entiende en los 
sucesos del domingo por disparos en la calle 
de Casanovas activa el sumario. 
Han destilado muchos testigos, ninguno 
de los cuales ha reconocido á los detenidos 
como presuntos autores de los disparos. 
— E l Juzgado ha puesto en libertad á los 
dos procesados por los sucesos del entol-
dado en la barriada de Gracia, con ocasión 
de la fiesta mayor, calificando el hecho de 
falta. 
M á s n o t i c i a s . 
BARCICLONA 3. E l alcalde ha marchado 
á Cambrils. 
A la salida del F r o n t ó n , sito cerca del 
Palacio de Justicia, r iñeron por cuest ión de 
juego, Francisco Casellas, de diez y siete 
años y Felipe Tejero de diecinueve, inf i -
riendo el primero á éste una tremenda pu-
ñalada . F u é detenido en el acto el agre-
sor. 
Algunos socios de la entidad mutualista 
«Amichs Poblé Catalá», han realizado una 
manifestación de protesta contra la Junta 
directiva, ante el domicil io social. No hubo 
incidentes dignos de mención . 
C®) algo «©) (<J» <@) (<5>) .<¡5>)f5<iJ>) (©o (<§>) (<5>) (<S>) o ® ) 
Madrid se ha quedado sJn mS-
n l s í r o s G i r a ve;*, 
iQue suerte la de fAaáviM 
( ® ) ;«S>) (<5>) (<2>) (©1 <<§>> «09 O ( © i <®> <<§>' <<3>) «S>) (@) <<?> 
EN POS DE LA "GIOCONDA' 
m m 
á declarar 11 huel-
ga general, como acaban de hacerlo el d i -
putado socialista de la Dieta prusiana Kar l 
Licbknecht y el redactor del Vonvaerts, 
D á u m i g . 
una c a m p i ñ a 1 
t iva en la Prensa y el mit in» ; pero la iz-
quierda, representada por Rosa Luxembur-
go, Liebknecht y el periódico Leipziger 
Vclkszeüung, ha obligado á - la Democra-
cia socialista á ir más lejos. 
En efecto j los izquierdistas declararon 
que si el criterio de los de la derecha t r iun-
faba, ellos aumen ta r í an las violencias de 
lenguaje para que se les procesara. De esta 
manera, cuando los compañeros perseguidos 
se presentaran ante los Tribunales, el par-
tido debería declarar públ icamente «si es-
taba con los jueces ó con los acusados». Lp 
curioso del caso es que el juez de Léipzig 
ordenó la detención de Liebknecht por un 
violento discurso pronunciado en un m i t i n , 
y la orden ha quedado s in efecto, sin que 
I V o í í v í a s o f f i c i a l e s . 
Las ú l t imas noticias recibidas por el 
ministro de la Gobernación acerca del esta-
do sanitario en Riera y Vendrell manifiestan 
que ha mejorado el estado sanitario desde 
que á los vecinos ha podido convencérseles 
de la conveniencia de beber agua esterili-
^ í í o s cntermos que había on aquellas loca-
lidades han mejorado notablemente. 
E i c o l e r a esa I t a l i a . 
ROMA 2. Los ú l t imos datos publicados 
acusan en Palermo 768 casos de cólera, se-
guidos de 65 muertos; en Catania, 107, se-
guidos de 55 defunciones; en Sicilia, 76, 
seguidos de 33; en Ñápe les , 66, seguidos 
de 14; en Caserta, 292, seguidos de 98, y 
en el resto de Italia meridional, 212 casos, 
seguidos de 93. 
En Roma se han registrado 25 casos y 14 
defunciones, y en el resto de I tal ia central, 
26 casos, seguidos de 13 definiciones. 
En Livorna, 150 casos y 65 defunciones; 
en Genes, 134 casos, seguidos de 68 defun-
ciones, y en el resto de I tal ia septentrional, 
49 casos y 21 defunciones- :. 
Noticias oficiales. 
El Sr. Barroso negó anoche exactitud á 
un telegrama publicado por nuestro querido 
colega L a Correspcmdencia de España sobre 
la expedición española que ha de ocupar el 
terr i tor io de Sonta Cruz de Mar Pequeña . 
El ministro dijo que este telegrama era 
una anticipación. 
Nada se puede decir sobre este punto— 
manifes tó e l Sr. Barroso.—Lo que es firme, 
lo que es tá decidido, es la ocupación, s e g ú n 
acuerdo tomado en Consejo de ministros, 
pero es prematuro cuanto se diga sobre el 
momento en que ha de tener lugar, porque 
nada hay acordado. 
Además—terminó el ministro—ahora va a 
Meli l la el general Luque, y es de presumir, 
por otra parte, que quiera dar ordenes e 
indicaciones precisas al coronel Burguete, 
que es quien ha de mandar las fuerzas ex-
pedicionarias. * 
Las negociaciones franco-alemanas. 
PARÍS 2. Personas bien informadas ase-
guran que será relativamente fácil llegar á 
un acuerdo sobre la cuestión de principio 
consignada en la nota escrita por M . Cam-
bón ha traído de Par í s . 
Las dificultades verdaderamente senas 
s u r g i r á n cuando se discutan las ga ran t í a s 
ecciíiómicas que desea Alemania para la de-
fensa de sus intereses particulares, t a s per-
sonalidades polít icas alemanas que m á s de 
cerca siguen los incidentes de este pleito, 
insisten'en afirmar que Francia no ha cum-
plido las promesas hechas á este respecto 
en 1905, u i los compremises formales con-
tra ídos en fecha, 5 de Febrero de 1909. Ale-
inania uuiore ahora compromisos claros, fir-
mes y debidamente garantizados.-
Lo quo dice ' La Slampa". 
ROMA 2. í-a Slampa, ó rgano oficioso del 
.Sr. O io l i t t i , afirma que Italia ha informado 
á ios (Uibinetcs de Berlín, Londres y París 
que si la. cusnea del Mediterráneo sufre al-
^•:na nuxiiticación, la nación italiana ten-
drá derecho á reclamar determinadas com-
pensaciones. 
La Stampui añado : «No hay nación que 
tenga más intereses que Italia en el Medi-
terráneo.» 
Del ' Wi-st.TiInster Gacette'4. 
BERLÍN 2. Los periódicos alemanes di-
cen ahora que no es Francia el enemigo á 
combatir, y el Wi'stminster Gacette se hace 
No está grave. 
BERLÍN 2. No tiene gravedad la indispo-
sición del embajador de Francia, por lo cual 
se cree que no se re t rasarán las negociacio-
nes. 
Optimidmo alemán. 
BERLÍN 2 (depositado el día 1 á las iS, re-
cibido en esta Agencia el día 3 á las ios de 
la madrugada.) I -n los Centros diplomáti -
cos alemanes reina a lgún optimismo con 
respecto á las negociaciones íraneo-alema-
nas. 
Créese que las instrucciones dadas al se-
ñor Camben aclararán la s i tuación. Algunas 
cuestiones de detalle en las negociacio-
nes presentan tal vez dificultades," pero se 
nee que se logrará allanarlas. 
<<5>) c ® ) <®> <(»» (®) <<&> ©UfiD <<3>; (<s>) (<5>) ,<»>) «gjD 
abiola ó la Iglesia 
(®) ea?) [#>) (©) dgf) dSf, 
Í<S?> «3)) ;<©) (<S-> (•!>) (<§>) ( © , 
c o o a u i ,  e i iv es mn sier u ceite se ce — tvs muy p i -ww^- ^ r . ^ ' ^ . núblicas 
eco de esta afirmación y. dice que no espe- apcitma d<?l CUrSQ ^ ^ escuelas puonca», 
M a r í a ü a o t i C a a i s f e r i l s . E l a l c a l d e 
i n t e r i i a o . 
BARCELONA 2 (12,30 t . ) E l m a r q u é s de 
Mananao, á quien el Concejo ha concedido 
un mes de licencia, acaba de hacer entrega 
de la Alcaldía al Sr. vSerraclara. 
El marqués marcha rá hoy á sus posesio-
nes de Cambrils para asistir al bautizo 
de su meta. 
Caso de que las circunstancias sanitarias 
lo exigieran, el marqués regresar ía , para 
penerse al frente de la Alcaldía. 
tLos e s c r i t o r e s c a t a l a n a s e m -
• p r e s a r l o « l e í Fri"*- '»!»»^. 
- A ú n colea la cuestan surgida por ha-
ber expulsado el empresario del teatro Prin-
cipal del local á D. Ignacio Iglesias, cuando 
se ensayaba Flors de Single, y que ha de 
repirsontarse en La Garriga. 
Gi imerá ha retirado del teatro Principal 
todís sus obras, como protesta de la conduc-
ta, observada por el empresario. ; , 
Smtiago Rusiñol y otros autores liaran 
lo mismo, quedándose el teatro sin obras 
de escritores catalanes. 
V w l m l i e o d e n u n c i m l o . A p e r t u r a 
de c u r s o . " V i C o r r e o C a t a l á n " 
y l i e r r f t n x . 
- H a sido denunciado pOr el fiscal el pe-
riódico Tierra y Libertad, por la publica-
cióu de un art ículo en el que se excita á la 
S e l * U * probabk q"e^se sepelida la 
E s t a d í s t i c a c u r i o s a . 
PARÍS 2. Según una estadíst ica que aca-
ba de publicarse, existen actualmente en 
Suiza 36 túne les de m á s de m i l metros de 
longi tud. 
E l prunero y m á s grande del mundo es 
el del S implón , de 19.730 metros, y siguen 
d-espués el de Saint-Gothar, con 14.984J Y 
el de Lcetehberg, con 13.735» ío rmando un 
total de 114 k i lómet ros , incluyendo algunos 
otros túneles de menos importancia. 
En l íneas ferroviarias, t r anv ía s y funicu-
lares, Suiza cuenta con 284 k i lómetros . 
E a s v i c t i m a s <lel a i r e . 
NORTON (Kauses) 2. E l aviador i r landés 
Trisble, que se elevó ayer en su aparato, 
realizando un magnífico vuelo, tuvo la des-
gracia de caer, siendo aplastado por el mo-
tor del aeroplano. 
E x p l o s i ó n « le u n l > a r r e i i o . 
ARGEL 2. Al explotar un barreno en las 
canteras del p róx imo pueblo de Gugotrille, 
cayeron varios peñascos sobre un grupo de 
imprudentes curiosos, matando á un súbdi to 
español de quince años é hiriendo de grave-
dad á unos diez obreros y niños . 
L a s a l u d d e S u S a 
ROMA 3, Su Santidad P í o X des i s t ió 
anoche de su acostubrado paseo por los 
jardines de su palacio, por resentirse de 
la dolencia que le aqueja hace a l g ú n tiem- f 
po en la rod i l la izquierda. 
Los doctores que 1c opman que 
Su SantSad <~ - - ^ m e s aproxmia-
^ en su c u r a c i ó n . 
Su vSantidad m u é s t r a s e algo abatido. 
No todo ha de ser censuras y comentarioü 
trágicos y propósi tos de enmienda y caras 
tristes. En el asunto de Momia Lisa hemos 
dado ya con el lado cómico. 
Las adivinas de Pa r í s se han encargado 
de most rárnos lo . 
Alucinadas por la prima de 5.000 francos 
que ofrece Le Mot in , han dado en la floi 
de disparatar, y cada cual cuenta sus visio-
nes y sus aclivinanzas en un Concurso do 
touteríns capaz por sí solo de desacreditar i 
Mad. de Thebes y á todas sus colegas de 
menor cuant ía . 
A la Redacción del periódico francés han 
llegado montones de cartas de adivinadoras, 
nigromanlas, videntes, hipnotizadoras, ocul-
tistas, sonámbulas , etc., dando cuenta de» 
sus maravillosas investigaciones. 
Hay oontestaciones cur iosís imas, y enti'Q 
ellas escogemos las que siguen; 
«Veo el triunfo p róx imo. En el asunte" 
hay dos hombres interesados, uno de ello^ 
rubio como el oro; el otro viste uniforme, 
no sé si administrativo ó mil i tar . Se des< 
cubrirá la verdad muy pronto, porque un<i 
de estos dos hombres b a r á traición al otro.., 
Yo estoy llena de esperanza. Además , en ej 
asunto hay una mujer, también rubia, de la 
cual no he podido averiguar detalles. 
Mad. Feline, vidente y especialista en 
cartomancia. Calle de Vaugirard, 12.» 
«El ladrón es un extranjero, no rubio n i 
moreno, sino cas taño y algo canoso. EsK 
individuo ha recibido por cometer el robo 
una importante cantidad de un alto perso-
naje. Ha sido ayudado en su faena por n i ; 
empleado del Museo. En la actualidad la 
Gioconda está en Alemania, en un lugar 
muy oscuro, que tiene aspecto de tumbafc 
aunque no está en n i n g ú n cementerio. Es 
preciso hacer gestiones en Alemania para 
encontrar el cuadro. Mad. Bertin, vidente; 
avenida de Víctor Hugo, 143.» 
«La Gioconda no ha salido de Francia-
ni siquiera del Louvre; se encuentra en la 
sala del Palacio destinada al mobiliario. 
Debe buscarse cuidadosamente dentro y al-
rededor de los lechos. L i n k y Niriane.» 
«El robo ha sido efectuado por tres hom-
bres ; mejor dicho, por un hombre y dos n i -
ños . E l hombre ha descolgado el cuadro, 
pero lo ha hecho obedeciendo la influencia 
de los dos chicos. Los tres protagonistas 
hablan francés. Uno de ellos es rubio 3' tie-
ne un marcado acento francés. El retrato 
fué sacado por la puerta más pequeña del 
edificio. Ha sido llevado para su reproduc-
ción al taller de un gran artista. Inmedia» 
tamente será devuelto. Mad. Lon-Feignezi 
pitonisa ; calle Pierre-Level, 2.» 
«Hay varios hombres que intervinieron, 
dirigidos por un jefe, que tiene unos cin-
cuenta años . E l que ha cogido el cuadro 
es un hombre de unos treinta y un años , ' 
y tiene gran estatura. Veo el cuadro en la 
puerta de un gran j a rd ín . Mezclada con este 
Í I S U " ' ' - . i»-.»' . . . . . . ..i.'. i j / — r 
litica.» 
Estas declaraciones las firma M . Stalí ír 
que dirige un gabinete de estudios magnéJ 
ticos y físicos, instalado en la calle del Qh\ 
co, 21. Para obtenerlas ha sumido en sueño 
h ipnót ico á Mlle. E d m é e , la mejor de su$ 
médiums. 
«La Gioconda es tá á bordo de un buque, 
con rumbo á Nueva York hace cinco ó seis, 
días. M . Binon.» 
«Yo lo sé todo, absolutamente todo. Mí 
ciencia, en la que nadie ha podido aventar 
jarme, no me engañó j amás . Pero no puedó\ 
n i debo- decir nada. La menor indiscreción 
de m i i)arte a t raer ía sobre Francia graví- ' 
siinos males.» }> 
Esta modes t í s ima persona es* Mad. Al-i 
paide Darniourdc. > 
«Solamente la psicometría podrá resolveí 
el problema. Bastar ía palpar el polvo que 
cubría la sonrisa de la Gioconda para averi-, 
guar en el acto el paradero actual del cua-;: 
dro. Pero desgraciadamente, el ladrón no lia' 
dejado ejta posibilidad. La psicometría es; 
pues, por hoy, impotente. M . Durand Fcli* 
bicin, psicómetra.» 
«Con toda claridad veo el cuadro en una; 
mansión sórdida, pobre. E l l ad rón—h'ü 
wur temburgués—con gafas, toca y retoca 1? 
pintura. A su lado, otro a lemán observa( 
pacienzudamente el trabajo. ¿ Por qué ?; 
¿Con qué fin? Lo sabré antes de tres d ías . 
Mlle. Simyane Mina , ultra-lúcida.* 
Nos parece oír el ruido de los papeles al 
ser revueltos por la mano de un redactor de 
Le Motín. 
Y el eco nos trae un grato sonar de con-
trabajo... 
C H O Q U E D E T R E N E S 
m m de Málap y un mersaoolas 
CÓRDOBA 2. E l expreso de Málaga, que 
llega á ésta á las diez y media de la neche, 
ha cutrado en agujas hoy con una hora de 
retraso, debido á habe^ chocado con m\ 
mercancías en la es tac ión de Torres Ca-
brera. Ocurrió el accidente por haberse dado 
inoportuna salida a l mercanc ías . Merced 
á la pericia del maquinista del expreso, que 
paró á tiempo, pudo evitarse una verdadera 
catástrofe. No hubo desgracia personal al-
guna, sufriendo tan sólo los yiajeros el 
consiguiente susto. 
Resultaron destrozados el furgón y algu-
nos vagones del mercancías , y con desper-
fectos de consideración, la máquina del ex-
preso. 
J^a p o l i i i c a n i p o n a . L a c a i d a í l e \ 
J & a t s a i i r a . M i n i s t e r i o r a d i c a l . 
LONDRES 2. Comunican de Tokio que la 
caída del Ministerio Katsaura ha produci-
do gran sensación, por ser los hombres qu^ 
lo formaban los que, después de suce'3,:írse 
varios Ministerios, se hicieron carga del Po-
der y consiguieron hacer del Japón l i s -
tado moderno. ^<Z7A • , > 
Es muy posible qU%^:"01-l.0Xllnas ele9-'< „ , 1 • v„,. ^*^AOimacion tit. tll) -̂ r; 
ciones den o r igg iv -^^ 1 W^r. 
nisterio^ rí}íJ¿r^oino ei Japón esto couciítni-' 
. k ' í u í a importante evolución, aunque 
daría lugar á acontecimientos sensacional^., 
En los círculos polít icos interesa bastaa* 
te y se discute la situación política por q k 
atraviesa el Japón. 
C a m p a a a a c o s s t r a l o s " t e n o r i o s " * . 
LONDKES 2. Telegrafían de Nueva Yorl«, 
al Daily Mail que en Los Angeles se está 
haciendo una vigorosa campaña contra m 
que los periódicos americanos llaman mfi 
shers y nosotros, los españoles , denomina-
mos tenorios. Complcuujüto de esta cam-
paña ha sido el contrato de una hermosa y( 
elegante señori ta , llamada iriiss Fay Evans, 
para que actuara, secundada por la policía, 
de caza-tenorios. Miss Evans, cuyo tí tulo 
oficial es el de roluntecr flirt-catcher, esta 
convencida de que la táctica del hombre qu/ 
echa piropos á j a s señor i tas en plena oalfe 
es una amenaza contra la dignidad del sfeco 
femenino. 
E l miércoles ú l t imo miss Evans euij/ezp 
á prestar servicios. Seguida de tres pMct' 
men vestidos de paisano, la .aza-'.eiioriós se 
fué á dar un paseo por las priucipaks ca-* 
lies de Los Angeles. E l resultado del pase? 
fué la detención de 10 hombres, que fueron 
puestos ante la aUernativa de pagar 30 do-' 
llars cada uno ó de pasarse un rucs ca Ift, 
Cárcel-
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AL PIE DE SIERRA NEVADA 
S 
EL POEMA DE LA VIRGEN 
Acabo de Uegaí al Casino de vuelta de 
^ f e x e u v s i ó u £ u M i m b r a 
í s i c n t o sobre una tamna que ^ SoueclaU 
coloca en la panza del Y " ^ ^ ^ ^ 1 1 6 
Sculta la silueta exhausta del *Í011Dd"0-
fe 
qu 
che, muest íuoc ^y*,***— — , , 
toa pues por ella cruzan u n s m fin de 
VotósP que gus t an depositar su úl imo rezo 
•ante í a V í r g é n de las Angustias. 
Este es uno de los m á s bellos poemas de 
Granada. La tristura de la Virgen sopor-
S o el peso soberano de su fíno muerto, 
c o ü m o í i ó ^ i o n d a m e u t e el al iña del pueblo 
subl imándola , naciendo en ella poi el solo 
f m p ü l s í de este egregio dolor « n a j ^ c r g a 
Sugest ión que con el tiempo se convntio 
en imborrable religiosidad. 
Yo he visto por la carrera hombres que 
blasfemaban con la inconsciencia de un in -
leducado y que al pasar frente á la iglesia 
donde se venera la Patrona se descubrían 
respetuosos, obedientes al gran íríecto y vc-
ireración que para siempre quedó inculcado 
en lo m á s noble de sus esp í r i tus . 
Granada diariamente llora ante las gra-
Qas del altar de su Virgen reverenciada las 
tristezas de su espír i tu . Granada diariamen-
te da gracias á la Virgen de las Angustias 
por sus alegrías , por sus felicidades, y yo 
en este momento en que conteníp o la pere-
gr inac ión míst ica, siento el orgullo inmen-
so de ser granadino, de haber nacido en 
u n pueblo sano, fuerte, que supo conservar 
inmaculado, aún en sus mas cruentas t n -
Del IO al I I , la citada depresión de Vizca-
ya descenderá por el centro y iN'E. de Espa-
ña hacia los parajes de Baleares y Argelia, 
ocasionando lluvias y tormentas desde el 
Cantábr ico y Centro a l Medi ter ráneo, con 
vientos variables. 
Del 12 al 13, ac tuará en las islas Bri tánicas 
y mar del Norte un centro borrascoso, y un 
m í n i m o secundario p a s a r á desde el golfo de 
Gascuña al Medi terráneo superior. Se regis-
t r a r án algunas lluvias y tormentas en la 
mitad septentrional de la Pen ínsu la , con 
vientos de entre SO. y NO. 
E l jueves 14 se formará cu la bahía de 
Vizcaya tina depresión, la cual causará l l u -
vias y tormentas en nuestras regiones, pr in-
cipalmente desde el Cantábr ico al Centro, 
con vientos del tercero al cuarto cuadrante. 
E l viernes 15, la referida depresión de Viz-
caya se habrá trasladado al Medi terráneo 
superior, y otro centro de per turbación apa-
recerá en Argelia. Segu i r án regis t rándose 
lluvias y tortnentas, especialmente en la 
mitad oriental, con vientos de entre NO. 
y N E . 
SFE1JOON 
Valencia^ 30 de Agosto rgit. 
bulaciones, el respetuoso carino que des-
pe r tó en su alma un estupendo drama de 
la tierra que tuvo por interpretes las más 
m i v i s -
puras esencias de la divinidad. 
Bajo m i asiento, el Darro. Ante 
ta, la Granada cristiana. A l lado, brazo 
con brazo, un antiguo amigo que me inte-
rroga, fuerte en los recuerdos imbo_rrables 
de una amistad añeja, entretejida ano tras 
año con sucesos que tuvieron por escena la 
primer aula del primer colegio que vieron 
hiis ojos. Los granadinos transcurren por 
la acera ansiosos de depositar un u l t imo 
rezo ante la Virgen de las Angustias. 
M i amigo, que no es alto, que es gordo, 
que usa lentes y que se atusa un bigote 
formidable, con una fanfarronería •induda-
blemente trasplantada de las orillas del 
tremebundo Mar de las pajas, me pregunta 
en tono confidencial. 
— ¿ D ó n d e has estado esta tarde?. 
—En la Alhambra. 
—¿ l í a s visto el bosque ? 
He visto el palacio con Cendoya. 
A l terminar este recuerdo arbitrario del 
método Ham, m i amigo ha dibujado en su 
rostro una sonrisa enorme, acusadora de un 
desdén implacable. Después , con la misma 
Solemnidad que Cicerón pudo tener para 
arreglar su túnica al pronunciar los elocuen-
tes discursos con que asombró y sigue 
asombrando al mundo; con la prosopopeya 
que puede un Rey emplear para descansar 
del peso de una corona ciclópea, m i amigo 
se pellizcó la nariz con sus lentes, y dijo 
a tusándose los mostachos: 
-No creo en Cendoya. 
Confieso que nada me sorprendió la deci-
JSiva y terminante opinión de mi antiguo ca-
marada; yo recordaba entre otros secretos 
de su juventud la enorme diferencia de 
criterio que siempre exist ió entre el y Cá-
novas. Por esto creí cumplir con unos gol-
pecitos cariñosos dados en su espalda ; pe-
._, í,.t..,,ir. • 0,1 cu-; inivius se, dibujó 
Ja risa del tr iunfo, y ya en tono ol ímpico, 
procurando excitar la curiosidad de los 
m á s lejanos, siguió perorando en los si-
guientes té rminos . 
—Te repito que no creo en Cendoya. ¿ Có-
ino voy á creer cu un individuo que no ha 
hecho nada que se vea ? Claro que él dice 
que ha salvado la Alhambra, pero eso no 
tiene m á s fuerza que si yo afirmo que be 
descubierto el Polo Norte. 
E l palacio signe igual, con sus techos de-
rrumbados, sus paiedes esperando repara-
ciones. Sólo ha hecho una cosa, y eu verdad 
gastante lamentable: derribar árboles. 
A l llegar á este punto sus ojos diminutos, 
apagados, despiden llamas, y su dedo índi-
ce señala de forma tan precisa y rotunda 
que de estar presente el arquitecto morir ía 
aterrado. M i amigo ha vuelto á repetir im-
placable: 
—Destroza los árboles. 
—Sí—me atrevo yo á objetarle ;—pero 
fcsos árboles quitaban vista á la All iambra, 
y además él alega que en el bosque un ár-
bol se cría en cinco ó seis años . 
M i amigo no es un hombre, es un basi-
lisco. En el colmo de su furor, sobre el cu-
tariniado, con gran estruendo, patea. 
—¿Conque la Vista , has dicho? Yo no he 
estado en él palacio, pero... 
ate lanzo del asiento hacia la acera, hacia 
la calle. Pienso en las infinitas amarguras 
que tiene que domar á diario el integérri-
mo arquitecto que ha salvado la Alhambra, 
y al llegar frcnle á la iglesia de las An-
gustias, rezo. Kezo porque su voluntad tío 
desfallezca-, y porque esta Virgen que nun-
ca desamparó al pueblo que la adora abia 
con sus amorosas manos las frentes con ce-
rebros mezquinos y los pechos con almas 
tortas, para que eu ellos entre la razón y 
de ellos salga la envidia que les produce la 
gloria de uu artista y la personalidad iuata-
nable de un hombre excepcionalmcnte sano. 
M O N T E H L A N C O 
Gravada. 
D E C R E T O I M P O R T A N T E 
La Gaceta de ayer publica el decreto lla-
mando al servicio de las armas á 64.000 
mozos del actual reemplazo. 
Publica también el diario oficial los esta-
dos .relativos al repartimiento del contin-
gente por cajas de recluta y cupo que á 
cada uno corresponde, en esta forma: 
Madrid, 1, 436; Madr id . 2, 400; Madrid, 
3, 454; Jetafe, 4, 504; Alcalá, 5, 492; Toledo, 
6, 854; Talavera, 7, 773; Segovia, 8, 569; 
A v i l a , 9, 728; Ciudad Real, 10, 587; Alcá-
zar de San Juan, 11, 613; Badajoz, 12, 713; 
Zafra," 13, 806; Villanueva de la Serena^ 14, 
526; Cáceres, 15, 694; Plasencia, 16, 585; 
Guadalajara, 17, 685; Cuenca, 57, 449; Ta-
rancón, 58, 340; Sevilla, 18, 502; Utrera, 19, 
539; Carmena, 20, 495; Osuna, 21, 537; Cór-
doba, 22, 600; Lucena, 23, .585; Montero, 
24, 4S1; Huelva, 25, 469; Vaívcrde del Ca-
mino, 26, 562; Cádiz, 27, 356; Jerez, 28, 549; 
Algcciras, 29, 525; Jaén , 30, 650; Ubeda, 
31, 581; Linares, 32, 531; Granada, 33, 594; 
Guadix, 34, 569; M o t r i l , 35, 551; Málaga, 
36, 745; Antequera, 37, 637; Ronda, 38, 
500; Almer ía , 39, 720; Pluércal-Overa, 40, 
635; Valencia, 41, 520; Valencia, 42, 633; 
Valencia, 43, 679; J á t iva , 44, 691; Alci ra , 
45, 603; Castellón, 46, 728; Vinaroz, 47, 
510; Alicante, 48, 692; AÍcoy, 49, 612; Ori-
huela, 50, 620; Murcia, 51, 592-; Cartagena, 
52, 531; Loica, 53, .571; Cieza, 54, 701; A l -
bacete, 55, 414; í l e l l ín , 56, 459; Teruel, 59, 
400; Alcañiz, 60, 516; Barcelona, 61, 533; 
Barcelona, 62, 502; Barcelona, 63, 676; Ma-
ta ró , 64, 469; Tarrasa, 65, 487; Manresa, 66, 
071 ; Villafranca del Panadés , 67, 393; Lé-
rida, 68, 572; Balaguer, 69, 606; Gerona, 70, 
730; Olot, 71, 573; Tarragona, 72, 622; Tor-
tosa, 73, 685; Zaragoza, 74, 401; Zaragoza, 
75, 502; Calatayud, 76, 495; Huesca, 77, 
370; Barbastro, 78, 503; Pamplona, 79, 550; 
Tafalla, 80, 618; Logroño , 8r, 592; Soria, 
90, 449; Burgos, 82, 740; Miranda, 83, 429; 
Vitor ia , 84, 349; San Sebas t ián , 85, S06; 
Bilbao, 86, 461; Durango, 87, 507; Santan-
der, 88, 399; Torrelavega, 89, 471; Paleucia, 
91, 748; León, 92, 673; Astorga, 93, 594; 
Valladolid, 94, 550; Medina del Campo. 95, 
457; Zamora, 96, 567; Toro, 97, 565; Sala-
manca, 98, 612; Ciudad Rodrigo, 99, 396; 
Oviedo, 100, 378; Cangas de Onís , IOI, 
19?)', Gijón, 102, 299; Tineo, 103, 195; La Co-
ruña , 104, 364; Santiago, 105, 279; BetanzOs, 
io6, 353; E l Fenol , 107, 260; Orense, 10S, 
328; Al lar iz , 109, 287; Valdeorras, n o , 341; 
Lugo, n i , 678: Mondoñedo, 112, 287; Mon-
forte, 113, 281; Pontevedra, 114, 296; La 
vrc( , -,rl-. , . I I Í . 286: V i s o . i i ó . 323. 
RALEARES 
Palma, 551; Inca, 575; Mahón , 114; I b i -
za, 125. 
' CANARIAS 
Santa Cruz de Tenerife, 295; Orotava, 
148; Las Palmas, 281; Guía , 158; Santa 
Cruz de la Palma, n o ; Arrecife, 77; Puerto 
de Cabra, 74; San Sebas t ián , 58. 
(<a¡o c<<So (<s>) (©> t<e>) <<s>) (<©• C <*Sf> <®> <í£" c ® > c<s>) iflB* 
P j ' i m s r a c j i t l nc©na tía S e p t i o n s b r e . 
De hoy á mañana será generalmente tran-
qvwía la si tuación a lmesíer ica de la Penín-
sula, y solameflte estará algo pertuibada en 
el K t ^ j K j y ^ y en el 0. Mañana , debido á ¡a 
iniluc-ncmSivjos centros de baja presión del 
Mcd itei-rá n coy 'Nki^ÁU ántied. 
E l marV.-s 5 c m p ^ K j ^ i A perturbarse de 
h u e y O j P í estado aiu 1 osféríTO^i^w,ue avanza-
rá írácia el Estrecho una depiesTa*í>%s^£ {or. 
mará otra en el NO. de Galicia. Est 
ínclitos producirán lluvias y tormentas e 
[nuestras regiones, especialmente desde las 
Iflel NO. y S. hasta las centrales, con vientos 
del primero al segundo cuadrante. 
La depresión del Estrecho se remontará 
hacte el centro y NK. de b'spaña el miérco-
Icn y la del NO. de Galicia hacia el S. de 
Irlanda. Se regis t ra rán lluvias y tormentas, 
particularmeiite desde el Cantábr ico y (Jen-
Tro al Mediterráneo superior, con vientos del 
Bt-gundo al tercer cuadrante. 
El jueves 7, es tará en el mar del Norte la 
depresión de Irlanda, y la del centro y NE. 
de España se hallará en el Mcd iUnáneo . 
Por el influjo de ellas se prodiiciván algunas 
lluvias y tonm-nlas en la mitad oríciltal de la 
, Pen ínsu la , con vientos de éul're SO. y NO. 
\ Mejorará la si tuación almesférico dlc Jia 
Ten ínsula el viernes 8, pues la depresión que 
lUedará en el mar del Norte y el núcleo de 
m i / a s qúc so acercará al N U . de Fronda no 
MUSaiáii rtiás que algunas lluvias ó tormen-
laAsm nuestro NO", y N . , con vientos del 
te r^r cuadrante. 
I T sábado g, al apartarse por el Háliico la 
aepj%sión (tal CQÍU del Noite, se ab iWinjá rá 
h ja cabra do '-'izeKyoc «< nftejt» hf hxtn**B 
O*] A'O. de * t « D c t B y p ^ H - i i - f t Piuif.* y 
«SV '<Sf> ® > <<§>> (®> i®5 3 <©> <<£»> SB» í®» <®> 
C o í B T O c a í o i r i a . 
I ^ i Sociedad de a lbañi les E l Trabajo dirige 
á sus compañeros la siguiente convocatoria: 
«Compañeros: La pasividad demostrada 
por 'muchos compañeros para asistir á las 
juntas generales, sean ó no de importancia 
los asuntos que han de ventilarse, hace que 
las Juntas directivas se vean .precisadas á 
llamar la atención de todos sus compañeros , 
recr iminándoles por este abandono. 
Si los que con su presencia y su voto de-
ben resolver los asuntos de la entidad no 
comparecen al llamamiento de sus directo-
res, no deben quejarse de las resoluciones 
que la .Sociedad adopte, sean ó no" satisfac-
torias para los mismos sus determinaciones. 
A l objeto de discutirse el orden del día 
que se inserta en esta convocatoria, la So-
ciedad celebrará junta general extraordina-
ria el domingo 3 de Septiembre, á las nueve 
de la m a ñ a n a , en el teatro Barbieri (Pri-
mavera, 7), dando comienzo dicho acto 
en la forma siguiente: 
i;.0 Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 
2.0 Continuación d é l a discusión Hfil asunto 
que tiene relación con las obras del Palacio 
Hotel. 
3.0 También se da rá cuenta de otro asun-
to que interesa á la organización en general 
y, en particular, á la Sociedad de pintores. 
4.0 ¡uM Comisión de bases someterá 'á la 
resolif A'm. de la Asamblea otro asunto re-
lacionado con varias faltas en el horario se-
ñalado para el trabajo. 
5,0 La Junta directiva da rá cuenta de la 
imisión del director de nuestro periódico, 
r ^ ^ r a m l v i é i i se dará, cuenta de las peti-
sebio ¡SSfe'mL^ l0S ^ P ^ é r o s Eu-
chez Pérez, i m n i ^ f ^ S ^ K a . , n o n 1 , & a . n -
núm. 4.163. ^ ^ - u c i § c o _ R o j o . 
Esperajnos que el oficio una vez m á s d a f 
inuesf ~ 3 de vitalidad acudiendo á dicho 
acto. 
Madrid, 31 de Agosto de 1911.—La Junta 
directiva.» 
I L a l í u c l g a s e a g r a v a . 
PILUAO 2 (8 m.) Anoche se reunieron 
los patronos carreteros, acorchindo desmen-
t i l la noticia de que se gestiona con los 
huelguistas la solución del couílicto, ratifi-
cando el acuerdo de no admitirlos al trabajo. 
En contestación al manifiesto de los obre-
ros, publicarán otro, dir igido á la indus-
tria y al comercio, justiHcando su actitud 
Los huelguistas celebraron también uu mi-
t in en la Casa del Pueblo, cambiando im 
presiones sobre el estado de la huelQ-a 
Esta ofrece ahora difícil arreglo 
Los huelguistas gestionan que "secunden 
d paro los obreros ded:cados\l tráfico de 
^ m r a l , con vicutoa de mUe 60, S£ So, pyi tsouirols " •qUe {'eau a n e a d a s 
N o t i c i a s p c s i í n i s í a í í . 
MÁLAGA 2 (7 m.) Con t inúa la huelga 
de obreros del puerto. Las operaciones se 
realizan sin dificultad, con csquirols, pues 
acuden, buscando trabajo, obreros del cam-
Eo. La Junta de Reformas Sociales lia nom-rado ponentes para que emitan laudo. 
La reunión celebrada hoy de patronos y 
obreros ha convenido que los delegados de 
ambas partes estudien las bases y den con-
tes tac ión, i " i -..í • '' • O - ' J ..... C i . i i 
Se cree que la fórmula será rechazada. 
Las noticias son pesimistas.-
A c u e r d o d e l o a p a t r o i a o s . A l a 
I m e í & a g e n e r a l ' . 
l ' . i r j í A O 3. La Sociedad patronal, reunida 
en Asamblea, l ia acordado considerar ter-
minada la huelga de los carreteros en vista 
de que cueuta con personal suficiente para 
reemplazar á los hnelguistns despedidos. 
Por otra parte, las Sociedades obreras del 
muelle, por solidaridad con los -obreras ca-
rreteros, se han negado á descargar ios ca-
rros de; los t r anv ía s , vapores y ferrocarril, 
volqueteándolo tollos. Mañana celebrarán una 
reunión para proclamar la huelga general 
en el muelle. 
Cont inúa la huelga de los obraros (K* 
la mrna franco-belga. 
E l i S í X l ^ A I V . P l R I i O 
Í H r a 5au0í l í<a d e F e E T o r í a r l o s . 
LONDRES 2. E l corresponsal de The Dai-
ly Chronicle cu Chicago anuncia que los 
directores de las Compañías I l l inois Central 
y North-Westeru se lian negado á recono-
cer los delegados obreros. Esto aumenta la 
probabilidad de una huelga que tendr ía 
como consecuencia inmediata la completa 
dislocación de los ferrocarriles del podero-
so trust Harr iman. 
Además , el Comité de la American Rail-
ways Asscciation ha celebrado una reunión, 
cu la que se acordó rechazar de plano las 
demandas de los ferroviarios. Si los obre-
ros aceptan el reto, la huelga de ios ferro-
viarios será casi general en todo el país.» 
W o í i c i a s o ñ c i a l e s . 
Til ministro, en su conversación con los re-
presentantes de la Prensa, facilitó noticias 
de 1̂  huelga planteada en Bilbao por los 
carreteros. 
La huelga sigue en igual estado, no re-
vistiendo excesiva importancia. 
' Circulan por Hilbao muchos carros, sin 
que se registren actos de violencia por par-
te de los huelguistas. 
S e g ú n nos dijo el ministro, los patronos 
se negaron á continuar las gestiones. 
Los obreros de la Sociedad franco-belga, 
acompañados del concejal socialista Pérez-
agua han visitado al gobernador c i v i l , pre-
sentando sus puntos de vista y ofreciendo 
avistarse con el director de dicha Compañía 
para intentar una .solución que ponga tér-
mino al actual conflicto. 
ELos m m e i r o s d e C a s t r o A r d í a l e s . 
«(Gobernador interino á ministro Gober-
nación 
Comandante puesto Guardia ci-vil Castrd-
Urdiales me comunica que en día de hoy 
se han declarado en huelga 350 obreros mina 
Anua y Planos Campo Ezquerra, pidiendo 
horario Vizcaya y en actitud pacífica. Inme-
diatamente he telegrafiado alcalde punto ci-
tado para que de acuerdo con jefe línea 
C.uardia c iv i l , garanticen libertad, trabajo 
y sciíuridad personas y cosas, así como me 
dé detalles precisos para poder formar j u i -
cio citada huelga y comunicarlos á V . E.» 
Con posterioridad á este telegrama, el 
ministro de la Gobernación ha recibido un 
nuevo despacho del gobernador de Santan-
der, dando cuenta de que el alcalde de Cas-
tro Urdíales le comunica que la huelga plan-
teada por los mineros ha quedado satisfac-
toriamente solucionada merced á su inter-
vención cerca de patronos y obreros. 
BASTIDORES Y BAMBALINAS 
Dichos alimentos fueron a d q u i r i d a en 
una tienda de la calle de Calatrava. 
S í c t e n c i o H i d e u n r e c l a m a d o . 
La Policía detuvo ayer á Juan Rodr íguez 
Rosón, reclamado por uno de los Juzgados 
de instrucción de esta corte, como presunto 
autor de varias estafas cometidas en dife-
rentes ocasiones y por diversos procedimien-
tos. 
F u é conducido á la Jefatura Superior de 
Policía. 
C a r t e r a q u e v u e l a . 
Uno de los camareros del café de Oriente 
ha presentado una denuncia, manifestando 
haberle sido sus t ra ída una cartera, eu la 
que guardaba 600 pesetas. 
bd denunciante ha dicho que sospecha de-
dos de sus compañeros de oficio que con 
él prestan servicio en el café de Oriente y 
los cuales han sido detenidos y llevados 
á presencia del juez de guardia. 
ECOS DE TRU13IA 
QUITO 2 (5 t . ) Ha sido elegido Presidente 
de la Repúbl ica de Quito (Ecuador), por 
cuatro años , el Sr. Estrada. 
D E M I S V I A J E S 
n e r 
Anocl ie el teatro de Apo lo estuvo l leno, 
como cuando Riquelme trabajaba, como 
en los buenos tiempos mozos de Mesejo, 
como eu los d í a s del regocijo de Carreras. 
Y sin embargo, este A p o l o de ahora es 
u n Apo lo de g u a r d a r r o p í a . E l mismo 
Apo lo enteco del a ñ o ú l t i m o con nuevos 
discretos hi lvanes, nuevos zurcidos y nue-
vos remiendos en la tela. 
A l teatro de A p o l o sólo le quedan ya 
entre las cuatro paredes, r ec ién enjalbe-
gadas, el tesoro de una glor ia desapare-
cida y dos ó tres nombres prestigiosos. 
Obras, actores, t r iunfos , se fueron, los 
echaron ó se los l levó e l mar . . . . 
Pero la gente llena el teatro. ¿ P o r q u é ? 
++^ 
Para taponazo se e s t r e n ó en la sección 
vcrnw'uth L a s hijas de Lemnos, una fan-
tas ía cómico- l í r i ca . 
L a s hijas de Lemnos no g u s t ó . L a gente 
esperaba que saliera el barboteo de la es-
puma para beberse el contenido de la 
rica botella, mas toda la obra era espuma, 
y el v ino no se vió por n inguna partq. 
Estamos en presencia de la revista m n , 
con las decoraciones luminosas, los trajes 
bonitos, las mujeres guapas, los bailables 
gentiles, pero s in novedad, s in ingenio y 
s in gracia. , 
L a s hijas de Lemnos, á pesar de los tra-
pos, las lentejuelas y los colorines, no pa-
s a r á ciertamente á la Hi s to r i a , á no ser 
que la His tor ia haga co lecc ión de ñ o ñ e -
ces. 
Desde que hemos averiguado que se 
puede viajar por el aire, nos estaba ron-
dando la mollera esta picara diablura de 
los aeroplanos y los globos. Los señores 
Pascual Fru tos y F e r n á n d e z Lapuente 
nos han ganado la vez. 
Con unos amigos campechanos nos em-
barcamos por los aires en u n biplano de 
pasajeros. Unos d i á l o g o s para hacer t i em-
po entre la m o n o t o n í a de las nubes, 5' por 
fin nuestra llegada a Lemnos. 
A estos griegos zonzos, d e s m a ñ a d o s y 
torpes, se les han de repetir las cosas cien 
veces para que las entiendan. Y aqu í em-
piezan los cuadros, el bajar y el subir 
decoraciones, el entrar y salir personajes. 
Cada viajero quiere luc i r las habilidades 
t íp i cas de su t ierra y se entabla ü n pinto-
resco pugi la to que es una, suces ión inter-
minable de escenas abrumadoras. 
Y eso que F e r n á n d e z Lapuente y Pas-
cual Fru tos no son autores de tercera 
clase. Pueden y saben hacer, porque les 
sobra talento y habi l idad , zarzuelas m á s 
amenas que esta de la i n a u g u r a c i ó n de 
A p o l o . 
E l maestro Luna e s t á b ien, sencillamen-
te b ien . N i se prodiga tanto como en Los 
molinos de viento, n i se muestra tan ta-
c a ñ o como sus c o m p a ñ e r o s . 
Hemos quedado desde el pasado auo 
en que L u n a es u n gran m ú s i c o españo l 
y uno de los primeros compositores para 
u r d i r operetas. 
A y e r le ap lnml ió el p ú b l i c o , el p ú b l i c o 
verdad, e l p ú b l i c o que p a g ó los billetes. 
i Y no es esto poco é x i t o en u n es-
treno ! 
Con la obra estrenada se p r e s e n t ó todla 
la c o m p a ñ í a , desde Moncayo a l ú l t i m o 
corista. 
Pero todos pasaron inadvert idos, desde 
el ú l t i m o corista hasta Moncayo. 
K l Sr. VaUejo, nuevo p r imer actor, c ó -
mico de buena cepa, que ha recorrido 
todos los teatros de E s p a ñ a y trae una 
br i l lante hoja de servicios, se p re sen tó por 
nda vez en L a mala sombra en el 
p a p e W e ' r aburct?. 
L a mata^^ombra y 'Taburete pasaron 
casi de inc^ghVtn A nadie se 1c ocurr ió 
preguntar q u i é n era Taburete . 
E l Sr. VaUejo debe e^tar agradecido 
de esta d i sc rec ión del p ú b l i c o m a d i i l e ñ o . 
+++ 
E n L a Rabalera hubo espanlás como 
en una corr ida de toros. Los' actores se 
pararon en el curso del cuadro final, se 
metieron los bastones y no se agrevó la 
cosa gracias á unas piruetas de Moncayo 
que hicieron reir . Y como púb l i co que se 
r íe es p ú b l i c o que se gana, Moncayo d i -
solvió la tormenta . 
Ea obra quo anoche sa l ió m á s com-
puesta fué L a suerte de Isabelila. 
i Hasta en esto le persigue la fortuna 
á Martínez Sierra l 
m una t a m ^ ^ x J ^ ^ dos 
dias con é x i t o fabuloso. E n unas horas 
p e r g e ñ a u n s a í n e t e sin pretensiones para 
u n beneficio. A los c r í t i cos nos da por 
decir que es una obra preciosa, á pesar 
de que en la i n t i m i d a d de la t e r tu l i a re-
conocemos que no es m á s que una obri ta 
pasable. M a r t í n e z Sierra toma la cosa en 
serio,' hace que le pongan m ú s i c a y la 
reprisa como zarzuela casi de e s p e c t á c u -
lo . L lueven representaciones. 
L lega luego la i n a u g u r a c i ó n de A p o l o 
y es la ú n i c a zarzuela que se salva de-
corosamente. 
Es suerte de Isabelita y suerte de M a r -
t ínez Sierra. 
+++ 
De la func ión de anoche deben reco-
gerse dos notas: lo b ien que Pura M a r t í -
nez c a n t ó flamenco en L a mala sombra, 
y lo poco afortunada que estuvo Pi lar 
P é r e z en las jotas de La . Rabalera. ¡ Y 
eso que la be l l í s ima t ip le para servir pla-
tos de guisado en e l m e s ó n de C á n t a l a -
piedra se h a b í a puesto una falda entra-
vce que quitaba e l hipo ! 
Con todo Jo cual , e l teatro de A p o l o se 
l lenó anoche como cuando Riquelme tra-
bajaba, como en los buenos tiempos mo-
zos de Mesejo, como en los d í a s del - re-
gocijo de Carreras... ¿ P o r q u é ? 
G I L F I L L O L 
C®> c@) ( © ) (<<£» ( ® ) c<g>i • ; © ) c ® ) (<5>) rg>) <®D fí3>) (<55» 
Se abren á escape fodos Sos 
teatros. 
Don Pepe, hay queabnV el Con-
greso. 
'®> <<5>> <®¡> c©> <® > O í®> c®> <®> '<•?>' cS>> (®) 
B i j STXJSVO c u n e o 
E n la Asociación para la E n s e ñ a n z a de 
la Mujer comenzará la mat r ícu la para el 
curso de 1911 á 1912 m a ñ a n a 4 de .Septiem-
bre, 5r en horas de nueve á once. 
Las clases en las primarias se reanuda-
rán el día 15, y las restantes, el 1 del pró-
ximo Octubre. 
La mat r ícu la puede hacerse para las es-
cuelas primarias, preparatoria, de segun-
da enseñanza , institutrices, comercio y cla-
ses especiales de Labores, Corte, Dibujo, 
Piutura, Taquigraf ía , Idiomas, Flores, Som-
breros, Caligrafía, etc. 
Del 15 al 30 del corriente mes quedará 
abierta en la secretar ía de la Escuela I n -
dustrial de esta corte (San Mateo, 5) la ma-
trícula de los tres cursos que comprenden 
los estudios necesanos para obtener el t í -
tulo de perito taquígrafo . 
Los que deseen inscribirse en el pri incr 
curso t end rán que solicitar en la prime ra 
quincena de este mes el examen de ingre-
so que exige el reglamento interior de" d i -
cha Escuela. 
Patronato de esíüdiantes 
L a Juufa _ para ampliación de estudios 
del ministerio de Ins t rucción públ ica , que 
preside el Sr. R a m ó n y Cajal, ha fundado 
un Patronato para dar á las familias i n -
formes sobre los Centros docentes extranje-
ros, favorecer el env ío á ellos de jóvenes es-
pañoles de uno y otro sexo, y organizar 
un servicio para su inspección y tutela en 
los principales países . 
Los n iños , que no deberán ser menores 
de doce años, podrán ser acompañados has-
ta el punto de su destino por personas oue 
designará e] Patronato. Para la elección de 
país , ciudad y cstablccimienLO docente, que 
han de hacer las familias, facilitará á 
aquél cuantos datos pueda adquirir . 
Todos los servicios del Patronato son gra-
tuitos. 
La correspondeheia debe dirigirse: Plaza 
de Iblbao, 6, 2.0, Madrid . 
A l i r a c n t o s n o c i v o s . 
A pesar de la c a m p a ñ a de los tenieutes de 
alcalde en pro de la higiene y de U mjra-
lidad. y no obstante las multas impuestis 
en todos los distri tos, los industriales, poco 
c-scrupulosos, siguen en su lucrativa tarca 
de expender alimentos adulterados, envene-
nando á mansalva á media H u m a n i d í . l . 
Ayer , en la Casa de Socorro del d i s t ' i t d 
de la Latina, fué auxiliado un í:idiy:duo 
llamado Esteban del Río, que prcsenlana 
sintonías de in toxicación, por haber digeri-
do alimentos en malas condiciones ¿ a t a el 
consuma 
R e c o r d á b a n o s en estos d ía s uno de 
nuestros periodistas m á s notables, Va obra 
ingente cíe las colonias escolares, que al-
gunas naciones bien ordenadas, nos mues-
t ran como 'ejemplo y f ru to singular, de 
su v ida progresiva, y t r a í a n o s á la me-
moria la Obra de las tres semanas y L o s 
niños en la montaña , f u n d a c i ó n francesa 
esta ú l t i m a que conduce todos los a ñ o s 
á las h i g i é n i c a s alturas de la s e r r a n í a 
m á s de tres m i l n i ñ o s de familias obreras. 
Y á vista de ello, que -muy nut r ida pon-
d e r a c i ó n merece, e n t r á r o n m e á todo co-
rrer v iv í s imos deseos de contar algo de lo 
que por a q u í tenemos, naciente y modes-
to , pero m u y digno de alabanza y de pu-
bl ic idad, para que de sa t i s facc ión nos sir-
va , y de ejemplo a c t ú e sobre los que han 
menester estimularse. 
Pie convivido durante u n mes con la 
colonia b i l b a í n a de Montes-Claros. For -
m á b a n l a cincuenta chiquil las de seis á 
doce a ñ o s , canijas y desmedradas, cuyos 
oj i l los tristes, cuyas caritas desainadas y 
cuyas piernas huesosas bien dec ían la de-
p a u p e r a c i ó n hereditaria y la escasez de 
alimentos. Hasta la cima llegaron del al-
tozano pintoresco que emerge del E b r o 
á 900 metros sobre el mar, ostentando so-
bre la testa verde el santuario de Montes-
Claros y las h o s p e d e r í a s anejas, edificios 
p e d r e ñ o s de g r a n í t i c a fábr ica á cuyos pies 
se tiende la moheda de espeso robledal y 
pomposa haya, y sobre cuyas torrecil las 
l e v á n t a n s e las crestas de los montes Ca-
rabeos, paramentados con la salvaje ves-
t i du ra de una selva inextr icable . 
Tres maestras cuidaban de aquellos 
arrapiezos de mujeres, que huyendo de la 
guard i l la , y del hambre, y de las m i l la-
ce r í a s y dolores que cobija el z a q u i z a m í 
de los menesterosos, abrieron sus p u p i -
las asombradas ante la majestad de una 
Naturaleza vigorosamente sana, dulce-
mente poderosa. 
Y era de ver c ó m o al rayar el alba aseá-
banse de viejas r o ñ a s aquellos cuerpeci-
tos entecos y renegridos, que hubo de 
Kae&az el esuarto. v cómo ca ían á solpe 
de t i jera aquellas trenzas exuberantes ó 
aquellas melenillas espesas, donde la c r i -
m i n a l incur ia de las madres de jó nutr idos 
rastros de repugnante miseria, y así , l i m -
pias y ataviadas, d e s p a r r a m á b a n s e como 
bandadas de palomas por g á n d a r a s y bos-
quecillos, con sus gorr i ts blancas, con 
sus dclantali tos azules, con sus alparga-
tas bermejas. 
Desayuno, comida, merienda y cena, 
o p í p a r o s banquetes eran para sus e s tó -
magos hambrones, que no se hartaban de 
la leche gorda y de la carne de ternera 
que las regalaban las vacas mansurro-
nas y u b é r r i m a s del monte. Sus piernc-
cil las no se cansaban de correr y trave-
sear. Y as í , pasados no m á s que los p r i -
meros ocho d í a s de su estancia en la 
m o n t a ñ a , b r i l l aban m á s los ojos, redon-
d e á b a n s e l e s los bracillos, y sus mejil las 
descaecidas tomaban la tonalidad amore-
nada del campero, briosa, bella, saluda-
ble. Y o p r o f u n d i c é en la i n t i m i d a d de 
sus vidas cotidionas y ap rec i é m á s i n -
tensamente e l beneficio que r e c i b í a n en 
la colonia. U n a h u é r f a n a de padre, 3̂  su 
madre rota y destrozada como árbo l vie-
j o ahi to de dar f ru to , gastaba sus e n e r g í a s 
ú l t i m a s para l levar u n peco de pan, m u y 
poco, á los cinco hermanitos que la pe-
q u e ñ u e l a de jó en u n qu in to piso de 
Bi lbao. 
Otra ten ía enfermo á su padre, con 
dolencia c r ó n i c a , que durante tres a ñ o s le 
a t e n a z ó sobre el camastro Cíé paja en cu-
yo torno tres chiqui l los menudos ro í an 
les dolores del hambre, asustados por los 
quejidos del doliente. Y aqué l l a ayudaba 
con sus f rág i les fuerzas á sus padres nvi-
scrables, y és ta no t e n í a n i padres á quien 
ayuciar. 
H u y e r o n de las negruras de la pena, y 
a l l í , en aquellas alti tudes, bien nutr idas 
y delicadamente tratadas, sus infajrtiles 
aimitas borraron de su superficie rugosa 
el rec ie rdo de los pasados niales, y i lia-
ron deí ie ioáas u n mes, y engordaron m u -
cho, mucho, dos k i los , tres kilos cada 
una, y creyeron en la bondad de los hom-
bres por pr imera vez. 
E r a n ellas g r á c i l e s , alborotadoras y 
c a n t a r í n a s , el encanto de los veraneantes 
y la a l eg r í a de los frailes, de aquellos bon-
d a d o s í s i m o s frailes Dominicos, que .sen-
tados a l pie de añosa encina c e ñ í a n s e con 
las cincuenta chiqui l las , que p a r e c í a n ban-
dada de j i lgueros piadores, y rifaban pa-
ra ellas estampas, medallas, caramelos, 
rosarios, y las e n s e ñ a b a n cauciones de 
una sencillez y una a r m o n í a deliciosas, 
de u n fondo mora l y d t una ternura edi-
ficante. Y por el monte caminaban a l i ñ a -
dos, entonando ellas con argentinas voces 
de crista] aquellas dulces trovas que los 
montes r e p e t í a n y en (odas las oquedades 
retumbaban. 
S e r á muy ú t i l explicar la técnica de las 
colonias escolares ta l como Bilbao la ejor-
c i ta , y así lo haremos en otro a r t í c u l o , pa-
ra evitar el cansancio dé los lectores. 
J E S O S R . C O L O M A 
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La rscaisdadéjs aismsftía» Lss 
tribuios, íasT&Ssn. $isí es r i o 
fodo e! mundo. Es ja hisferia 
de los caBaueras y Sos Siospl-
íales. 
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CUESTION DE ENSEÑANZA 
Hace aproximadamente u n año que fUü 
construido uu cdiíicio con destino á escuela! 
públ icas . E l proyecto del señor arquitecto 
municipal no podía ser más sugestivo por 
lo primoroso. Una casa magnífica y circun-
dada de unos jardinil los, para que sirvieran 
de recreo á los niños . 
Pero los intereses creados, las intrigas y 
sobre todo, el favoritismo, redujeron el n ' t^ 
yecto á uu edificio que en apariencia es bo^ 
nito, alegre y espacioso, pero que una vez 
dentro se advierte la deficiencia de luz (en 
el departamento destinado á las niñas) 
porque unos casuehos, tabucos indecentes' 
locos de humedad y basura, gozan del 'prir 
vilegio de mantenerse invulnerables al ele" 
rr ibo, por lo que decíamos antes, por el 
favoritismo. 
Y la casa-escuela fué dada de alta por e] 
Ayuntamiento sin la previa visita del ius-
peetor de .Sanidad. ¡Y en qué condiciones! 
Sin terminar, chorreando agua sus paredes 
sin luz, sin aire, sin higiene. ¡Y quieieá 
que se metan ah í los niños . ¡Y el Ayun-
tamiento apremia á la señora maestra 
p j r a que ponga clases!... 
Y la señora maestra no quiere, y cor 
r azón ; aquello es insoportable, por lo liú-
medo en verano; ¿ qué será en el invierno ? 
Y si nos fijamos eu otro detalle que afee, 
ta á la moral, entonces es lo despampanan, 
te, entonces es lo gordo. 
fin el local destinado para las niñas—cuyo 
ángu lo del edificio está empotrado en lo« 
casuchos á que hacíamos referencia—ten-
drán que estar cerradas tres ventanas, por-
que la parte trasera es una taberna... y poi 
el frente otra... y encima de la taberna e' 
cuartel de la Guardia c iv i l . ¡Qué paradoja; 
Y todas las repugnantes escenas; las obs 
eenidades efecto de la borrachera, tcudrái 
que presenciarlas los n i ñ o s ; de este modo 
se irán familiarizando con el vicio, y andan-
do el tiempo no les causará extrañeza n? 
repugnancia ser viciosos, poique si no U 
aprendieron en la escuela, lo apreudicroi, 
desde la escuela 
l i l mobiliario (? ) , desastroso; ocho ban-
cos para las dos clases, desvencijados, su 
cios, inservibles; dos mapas ilegibles y 
otros dos tableros, de cuatro pulgadas di 
lado, poco más ó menos. 
E l .Sr. Jimcno estuvo en Trubia hace po 
co tiempo, pero fué su estancia en este pue-
blo tan fugaz, que algunos apenas le pud* 
inos ver. Es emprendedor el señor ministro, 
gran reformista y pedagogo, conoce este 
pueblo y sabe la importancia que tiene pa-
ra un pueblo obrero el que éste pueda da; 
á los niños una educación lo más esmeradi 
posible. 
Los hijos de obreros están destinados, ei, 
su mayor ía , á ser obreros, y por eso, ante; 
de que entren en la fábrica á recibir la édin 
cación física, es preciso instruirlos moral-
mente, para que no se nos diga, como fre-
cuentemente hacen los extranjeros: el obre» 
ro español es inteligente, pero sin instruo 
ción. 
Para instruirlos se necesita local adecúa 
do—lo tenemos, y sólo falta derribar esoi 
tabucos, que le roban aire y luz,—y además 
dotar la escuela de material abundante, pa-
ra que la labor del maestro sea fructífera. 
Los tan repetidos casuehos pertenecen á 
esta fábrica, y por tanto, al ramo de Gue-
rra. Nuestro Ayuntamiento, aún cuando 
quisiera (que por su indolencia parece quí 
no quiere) derribarlos, se encontraría con la 
autoridad del señor coronel director del es-
tablecimiento, que le pondría el veto, por-
que aquello es de su administración é in-
cumbencia. 
Y así, por favorecer á cuatro individuos 
que ocupan las referidas casas y que no son 
obreros de ¡a fábrica, el qué sale perjudi-
cado es el pueblo; el paciente pueblo, que no 
tiene agallas para protestar ruidosa infr ie . 
¿ No podr ían armonizarse los intereses- del 
Ayuntamiento con los de la fábrica en bien 
del pueblo ? Creemos que sí. 
Todo consiste en que el señor ministro 
de Ins t rucción pública interese al de Gue-
rra, y de acuerdo proceder en justicia. 
Sent i r íamos grandís imo gozo, un júbilo 
inmenso si el Sr. Jimcno leyera estas líneas, 
sinceras, verídicas, que por conducto de mi 
persona manda al batallador DKUATE un 
pueblo amante de la instrucción y del pro-
greso. 
R O L A N D O 
Trubia, 31 'Agosto xgn. 
L a j o v e n E e p ú H i c a 
LISBOA 2. En el nuevo Gobierno, á 
magistrado Sr. Sonza Andrade quedará ea 
cargado de la cartera de Justicia. 
Las tropas de Marina, que habían sido 
enviadas á la frontera regresarán á Lis-
boa. 
+ 
LISBOA 3. A úl t ima hora el magistrado-
.Sr. Souza Andrade se negó á formar partí 
del Gobierno de la Repúbl ica . 
E l presidente ofreció entonces la carteri 
de Justicia al Sr. Leotte, que aceptó. 
iWA ÜN ALFILERIIO, SEÍ0Ri! 
LONDRES 2. En Ileybridge (Essex), 3ÜÍ 
caballero de treinta y un años estaba ore 
senciando las carreras de bicicletas el sá-
bado ú l t imo , cuando, en un rápido moví 
miento de cabeza, una señora le hizo u i 
profundo rasguño en la cara con un alfilej 
de su sombrero. La mejilla se inflamó, so-
brevino una erisipela y el caballero ha m u e £ J 
to. 
LA VEMTA DEL PESCADO 
Conforme dijimos en nuestro número an-
terior, ayer se vendió en los puestos rega-
ladores de pescado: la merluza, á 1,20 y á 
M o pesetas el k i lo , y á una peseta el d« 
besugo. 
Pudo observarse eu dichos puestos qas 
se hicieron bástanles pedidos de 30 y aitfl' 
de 40 kilos de dichos pescados; pero nQ 
fueron servidos, en previsión de que se ad-
quiriese la mercancía para revenderla ó para 
oíros fines más lucrativos, con lo cual se 
restar ía al vecindario el benolicio que eat̂  
pudiera obtener y para el cual se han 1W 
talado los susodichos puestos. 
DE vSAMIDAfl 
E l alcalde se ocuna preferentemente eit 
lo relativo á la instalación de barraeouesr 
hospitales por si fuese necesario u td iz íu ios 
para a lgún caso sospechoso de cólera que 
pudiera" presentarse en Madrid. _ • 
Dichos barracones se instalaran al laüO 
del campamento de desinfección, lugai i m i j 
adecuado para el objeto á que se le destina, 
E L CONCIERTO D E ESTA NOCHE 
Programa del eoncieilo- que ejecutará boy. 
á las "nueve y media de la noche, la bancia 
municipal en el pasco de "Rosales: 
Primera f a r í c . - D a n z a s 1.migaras. a c-
tro, vivace, Erahms; fantasía de OteloM 
v'erdi; vals capricho, Hulustein; cntrada| 
le bs dioses en la Walhalla, \ \amier . 
Segunda harte.-Ax pardon de .Hoennel, 
obertura, Mcyecrbcr; En la Alhambra, se-
renata, B re tón ; bailables de Gioconda. I o n 
cl i ie lH; Jota de L a alegiia de la huerl^ 
Chueca. 
Año I I . -Núm.335. E L . D E B A T E 
Mitin contra la guerra. 
> E l gobernador de Oviedo telegrafió al mi-
ji istro de la Gobernación dándole cuenta de 
Sun despacho del alcalde de Gijón, en el cual 
¿e dice que los elementos socialistas han 
lorgani/.ado un m i t i n contra la guerra, que 
se celebrará- hoy domingo. 
A l mismo tiempo, la primera autoridad 
ovetense hace saber al ministro que ha or-
denado al alcalde de Gijón las medidas que 
Jia estimado oportunas con el objeto de 
prevenir desórdenes y de garantir el orden 
públ ico . 
El capitán ganeral de Andalucía. 
Ha llegado á Madrid y se ha presentado 
al ministro de la Guerra el capi tán general 
de Andaluc ía . 
La visita ha sido de pura cortesía, y en 
t i l a no se ha tratado m á s que de pequeños 
detalles del servicio, sin que tengan lunda-
mento, según asegura el Gobierno, los m-
;nores que con ese motivo han circulado 
íob re movil ización de fuerzas. 
. A preguntas que sobre ja marcha á su 
región del- capi tán general de Andalucía le 
hizo uno de nuestros compañeros , el señor 
Barroso contestó que no sabía si dicho ge-
neral había regresado al punto de su mando 
anoche mismo ó lo h a r á hoy. 
E l cap i tán general de Andaluc ía—añadió 
W ministro — vino á Madrid porque había 
Siostrado deseos de conferenciar conmigo so-re algunos puntos. 
.• Hoy ha venido á verme, nos hemos pues-
to de acuerdo, hemos hablado cuanto tenía-
.üios que hablar y al despedirse no me dijo 
jii marchaba hoy ó m a ñ a n a . De todas mane-
ras, no demorará su regreso, á no ser que 
asuntos de índole particular le detengan, 
y no dijo más el Sr. Barroso. 
El gobernador de Santander. 
E l gobernador de Santander, que llegó 
ayer á Madrid, celebró por la tarde una de-
ienida conferencia con el Sr. Barroso res-
pecto á las dificultades suscitadas con el 
Ayuntamiento en el asunto de la t ra ída de 
jas aguas. 
Consejo aplazado. 
Según ha manifestado ayer el Sr. Barroso, 
el Consejo de ministros señalado para el 
próximo martes ha sido aplazado, ignorán-
flose cuándo se celebrará. 
De viaje. 
Anoche marcharon á San" Sebas t ián el 
ministro de Marina, general Pida!, y el sub-
Becretario de Hacienda, Sr. Zorita. 
E l vSr. R'odrigáñez también i rá dentro de 
unos días á la capital donostiarra. 
En Gobernación. 
E l Sr. Barroso, hablando con los periodis-
tas, ha dicho que el general E c h a g ü e sale 
para Madrid. 
Luego ha querido quitar toda importan-
cia al viaje del general, diciendo que viene 
en uso de una licencia que tenía pedida, y 
que al llegar, conferennará con el ministro 
ide la Guerra sobre la habi l i tación del cas-
t i l l o de San Fernando, para alojar á los coii-
í inados del penal de Ceuta, que van á llegar 
Í la Península . T ra t a r á otros asuntos de 
•escasa importancia. 
—Dijo luego el ministro que la huelga de 
Bilbao está en el mismo estado. 
Y que en la mina de Imón (en Mieres) 
con t inúan entrando paulatinamente los obre-
ros al trabajo. 
Ministro misterioso. 
Anoche el Sr. Barroso debía estar muy 
ocupado; los periodistas que hacemos i n -
formación en el ministerio de la Puerta del 
Sol no pudimos penetrar los asuntos que 
en t re ten ían al ministro, n i la clase de los 
mismos, pero debían ser muchos, porque el 
.Sr. Barroso no nos recibió hasta la una de 
da madmoada. 
En el Santuario de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, por la m a ñ a n a , á las 
ocho, misa de Comunión general para la Ar-
chicofradía de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, y por la tarde, á las seis, ejercicios 
con S. D. M . de tuanifiestQ y sermón á car-
go del padre Juan Goy. 
Ert Jas Religiosas del San t í s imo Corpus 
Christi, por la m a ñ a n a , á las ocho, misa de 
Comunión para la Guardia de Honor, y por 
la tarde, á las cinco y media, ejercicios. 
E n _el Oratorio del Esp í r i t u Santo, por 
la m a ñ a n a , á las diez, misa solemne, termi-
nada la cual se dará la bendic ión papal, 
y por la tarde, á las cinco y media, se re-
zará la estación, corona y reserva, á cargo 
del padre Heriberto Mor i l l a , terminando 
con solemne reserva y salve. 
E n las Religiosas Agustinns del Beato 
Orozco, por la m a ñ a n a , á las diez, misa so-
lemne con S. D . M . de manifiesto y sermón 
á cargo del padre José M a n r i ñ o ; terminada 
la misa se dará á los fieles la bendición pa-
pal. Por la tarde, á las cinco y media, ex-
posición d é S. D . M . , es tación, santo ro-
sario y solemne reserva. 
E n el Buen Suceso cont inúa l a novena 
en honor de la Sant í s ima Virgen. Por la 
mañana , á las diez, misa solemne con Su 
Divina Majestad de m.mifiesto, y por la tar-
de, á las cinco y media, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, santo rosario, 
sermón á cargo del padre Antonio H e r n á n -
dez ; después novena y solemne reserva. 
En la parroquia de San Millán, em-
pezó ayer la novena en honor de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. Por la tarde, á las seis 
y media, exposición de S. D . M . , estación, 
santo rosario y sermón á cargo de D. A n -
gel Láza ro ; después novena y solemne re-
serva. 
En la V. O. T. , de Siervas de Mar ía San-
t í s ima de los Dolores, por la tarde, á las 
cinco, ejercicios, predicando D . Julio Gar-
cía. 
En la iglesia de Jesús , á las diez, solemne 
función al t i tu lar , predicando D . Manuel 
Bclda, y por la tarde, á las cinco, un padre 
capuchino. 
La misa y oficio divino son de San Ra-
món Nonnato, con r i to doble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía . — Nuestra 
Señora del Buen Consejo en su parroquia 
(Catedral), ó de las Escuelas P í a s en ambos 
colegios. 
Esp í r i t u - Santo: Adoración nocturna. 
(Este periódico se publica con censura.) 
Domingo 3 de Septiembre 1911. 
Ciudad Real.—En el convento de Religio-
sas Bernardas de Villarrobledo se necesita 
una joven para desempeñar el cargo de or-
ganista y que tenga vocación religiosa. 
Ivas instancias han de dirigirse á la reve-
renda madre superiora. 
ses del capital ae cualquiera de dichas be-
cas no alcanzaran á cnbrir los gnstos de una 
pensión en nuestro Sei¿1inario, el agraciado 
hubrá de abonar la d i f e r énna . 
Todos se presen ta rán en nuestro Semina-
rio conciliar el día 22 del actual, á las ooho 




venir provistos de lo necesario para ello, 
y otro oral sobre las materias que cada 
opositor hubiere cursado y probado. 
La provis ión se hará después con arreglo 
á las cláusulas de las fuud: dones respecti-
vas á los ejercicios literarios y demás cua-
lidades, que, á - n u e s t r o juicio, hagan á los 
aspirantes m á s recomendables.» 
mí ' -LU-wiy 
M á s « l e í s e á a o r € ! a r z © n . 
Don Manuel Tornero y Mora fué el re-
ÜAÍ dicho Sr. Garzón. Tan grande y tan 
eficaz ñié este auxi l io , q u e r í a s oficinas se 
establecieron en una pequeña casa del se-
ñor Garzón que ten ía comunicación interior 
coa su casa habi tación. La fianza fué pues-
ta ín tegra y en papel del Estado por el 
mismo Sr. Garzón, y el Sr. Tornero sólo 
tenía en aquel negocio u n sueldo, por cierto 
no muy crecido. No somos tan Cándidos que 
ignoremos la incompatibilidad legal que 
existe entre el cargo de alcalde y el de re-
caudador, como no ignoramos tampoco los 
numerosos expedientes de fallidos que en 
contr ibución industrial se tramitaron en 
aquella memorable época, así como el arma 
tan poderosa que ten ía en sus manos el se-
ñor Garzón dispensando favores ó formando1 
expedientes de defraudación á los que se 
sublevaban contra su caciquismo, expedien-
tes que fueron los primeros eslabones de la 
cadena que arrojó a l cuello de muchos de 
sus gobernados. 
Si el Sr. Tornero conserva en su poder 
los datos de la tenn inac ión completa y re-
ligiosa de aquel negocio, sin duda alguna 
que conservará t ambién la incautación y ad- c 
judicación que se hizo á sí misma la Com- s 
pañía arrendataria del importe total de la 
fianza, que no obstante su importancia, pues 
excedía de 25.000 pesetas, y aunque fué 
suficiente á cubrir todos los atrasos, sin 
dé Ancón, zona del Canal; Federico Apar i -
cio, soltero, de treinta y nueve años , ob1'61-0 
del Canal, natural de Villalón (Vallao^-
ü d (? ) , ocúirrido en el Hospital de Ancón , 
zona del Cana?,- el 20 de Junio ú l t i m o ; Fran-
cisco Becerro, de cuarenta y dos años, obre-
ro del Canal, casacu? con Mauricia San Man-
cebo, natural de Mirai ida del Cas tañar (Sa-
lamanca), falleció en Bas Obispo, zona del 
Canal, atropellado por un tren el 20 de 
Junio ú l t i m o ; Francisco" Iciar, de veint i-
s ie te .años , soltero, obrero, natural de Deus-
Éo-^Vizcaya), ocurrido en el Hospital de A n -
cón, zona del Canal, el 23 de Junio úl t i -
mo, y Federico Juan, de treinta y cinco 
años, obrero del Canal, casado con Mary 
Legendre, ocurrido en el Hospital de Colón 
el 28 de Junio ú l t imo. 
• • • • • • • • • i i 
mmm 
M a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a . Empleados 
que abandonan las o í l c iuas . 
VIGO 1 (11 n.) vSe ha celebrado la anun-
ciada manifestación de s impat ía al presi-
dente de la Cámara de Comercio, á quien 
el gobernador había impuesto una multa 
de 500 pesetas. 
E l acto resu l tó imponente, sin que el or-
den se alterase. 
Sigue llegando la Guardia c iv i l desde va-
rios puntos de la provincia. 
Los empleados del Municipio han aban-
donado las oficinas ' • 
E l c o n í l l c t o de Cádiz . 
CÁDIZ 2 (9,45 m.) E l alcalde persiste en 
continuar desempeñando el cargo, diciendo 
que sería indecoroso que presentara la d i -
misión de la Alcaldía , que aceptó ante rei-
teradas súpl icas . 
E l alcalde cuenta con el apoyo de los 
radicales, excepto los elementos canale-
jistas. 
La opinión es indiferente á este asunto. 
., Combaten al alcalde los liberales more-
tistas y conservadores.-
T e l e g r a m a de p é s a m e . 
SORIA 2 (12,10 t . ) Me asocio muy sin-
ceramente al duelo por la muerte de D . Fé-
l i x de Zuazagoitia, que lamento como des-
M u r c i a sin luz. 
MURCIA 2 (10 m.) Entre los dueños de 
dos hoteles y la Compañía Eléctrica del Se-
gura surgieron algunas dificultades por cues-
embarco, es casi axiomát ico en la vida co- tiones referentes al cumplimiento del con-
inercial que el negocio que se liquida con trato, cortando ésta el fluido á ambos bóte-
la pérdida total de la fianza no ent raña to-
da la moralidad que exige el Código de Co-
les. E l gobernador ordenó á un electricista 
particular que diese el fluido, cOmo lo hizo, 
mercio, sea cualquiera el velo con que se ¡ protegido por las autoridades, 
cubra el desastre. Así t e rminó este negocio, ¡ La Compañía de electricidad, para ven-
que si la ley no califica de quiebra, la con-1 garse de ía decisión del gobernador, dejó 
ciencia popular supo apreciar en toda su i anoche á oscuras la población, 
importancia, salvando siempre al Sr. Tor- ¡ ¡¿1 comercio y los particulares protesta-
nero y haciendo recaer sus severís imos j u i - ; ron, indignados, por la resolución de dicha 
Ha sido reelegido por cinco años para cios sobre t i único autor de la farsa. Que ¡ Empresa.' 
el cargo de administrador-habilitado de la nos desmienta si se atreve el Sr. Tornero, 
diócesis, el ínuy ilustre señor D . Eloy Fer-
nández y Alcázar , canónigo de la santa 
iglesia prioral, que había desempeñado igual 
cargo durante el ú l t imo trienio. 
Jaén.—Han fallecido la reverenda madre 
sor María del Pilar de Santa Amalia Hi jar ro 
ya que ha sido tan insidiosamente aludido 
por el vSr. Garzón. 
La s i tuación particular del Sr. Garzón 
como contribuyente para con la Hacienda, 
insinuada por nosotros en nuestra acusa-
ción, es arma muy lícita en manos de los 
Chica, religiosa profesa, corista del Convento' d e m á s contribuyentes que sufrimos con re- ca celébrase esta tarde una fiesta dedicada 
de Trinitarias de Martes, y D . Mat ías Puli- i : ' 
Esta madrugada se ha restablecido el ser-
vicio del alumbrado.—Chevalier. 
F ies ta dedicada á los n i ñ o s pobres. R iña 
entre dos obreros d e l t r a n v í a . U n 
muerto. 
FURCIA 2. E n el j a rd ín de Floridablan-
Hoy, festividad de Nuestra Señora de la 
Consolación, celebrarán sus d ías , entre otras 
eeñoras , las siguientes: 
Duquesas de Montemar y viudia de Aréva-
l o del Rey. 
Marquesas de Quirós , Zahara», Castel-
J-veón, Lyon y viuda de Méri tos . 
Condesas de Arcentalcs y viudas de To-
i r e Mata y de los Andes. 
Señora de Navarro Reverter y Gomis {don 
Juan) y señori tas de Tidal y Mar t ín Men-
ta l vo. 
También los celebra la señora de Ossorio 
y Gallardo (D. Ange l ) . 
\ —Se ha concedido á D . Basilio de Anjou 
jjburassow, autorización para que, conser-
ívando el carácter de procedencia, pueda 
¿ W en España el t í t u lo de Nápoles , de 
'iluque de Durazzo... .. v . 
—La misma autorización se ha concedi-
•flo á 1) . Kmi l io Fuentecilla y Salcedo para 
que pueda usar en España el t í t u lo de conde 
de Fuentecilla, que le ha sido concedido por 
Su Santidad Pío X . 
—.Se ha otorgado Real carta de suces ión 
cu £l t í tu lo de marqués de la Adrada á fa-
yor de D . Gonzalo de Figueroa y de To-
Jres, duque de las Torres. 
—Se ha concedido Real licencia á D. Ra-
juóñ de Subirá Rosal, nieto de los barones 
de Abella, para contraer matrimonio con 
floña Manuela de Rubíes y Forres. 
—La bella esposa de D. José Oñatc (nóe 
¡Térnández Gamboa) ha dado á luz feliz-
íuejl té un niño , que recibirá en la pila bau-
l ió inal el nombre de su padre. 
Madre é hijo con t inúan perfectamente. 
Se ha cumplido ayer el segundo aniver-
do Cubillo, presbí tero , coadjutor de la parro-
quia de Mancha Real. 
Descansen en paz. 
Valladolid.—Esta capital se dispone para 
celebrar las bodas de plata, el día 12 del 
mes corriente, de la c ínsag rac ión episco-
pal de su Arzobispo, el excelent ís imo señor 
D . José María de Cos. 
Se ha constituido una Junta que se en-
carga de la preparación de un importante 
y variado programa, del que nos ocupare-
mos extensamente. 
Cuenca.—En el Boletín Oficial del Obispa-
do se ha publicado el edicto de convoca-
toria para la provisión de la canongía ma-
gistral , vacante en la santa iglesia Catedial, 
por promoción del que la desempeñaba an-
teriormente. 
E l plazo para la presentac ión de documen-
tos en la secretar ía capitular termina el 
d ía 28 del p róx imo mes de Octubre. 
Los opositores no deben exceder de los 
cuarenta años de edad , teniendo el agracia-
do la obligación de predicar doce sermones 
de Tabla y los extraordinarios que^ se le 
encomendasen y á explicar una cátedra 
de la Facultad dé Sagrada Teología en el 
Seminario conciliar. 
Hasta que la Santa Sede no conceda la 
gracia, el nombrado para dicho cargo no 
podrá disfrutar de los días llamados de ser-
món. 
Falencia.—En el Boletín Eclesiástico de 
la diócesis aparece la siguiente circular del 
excelent ís imo prelado: 
«Nos el doctor D . Valent ín García Barros, 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
apostólica, Obispo de Palencia, conde de 
Pernía , senador "del Reino, etc., etc., ha-
cemos saber: Que en nuestro Seminario con-
ciliar se hallan vacantes las siguientes be-
cas: 
í . 
sigilación las cargas del Estado. Sin duda á los niños pobres, repar t iéndose bonitos 
el Sr. Garzón no ha medido la profundidad juguetes y meriendas, 
del abismo en que voluntariamente se arroja 
al querer que cOn mano despiadada desco-
rramos una cortina que por- respeto á su 
propia ruina nos entr is tecía el tocarla. Sea 
enhorabuena, y no se queje después cuando 
quede al descubierto. A mediados del año 
de 1907, y á raíz de terminar la primera 
etapa de su mando, con arreólo á la Ins-
trucción de apremios, el recaudador de cou-
Preséncianla miles de almas. 
En las cocheras de los t ranv ías riñeron 
José Valverde, conductor, y Francisco Si-
marro, maestro montador, recibiendo és te 
siete puña l adas y falleciendo á los pocos 
momentos. 
tribuciones t rabó embargo sobre un olivar 
de 316 matas, sito en el Arroyo de los Ca-
balleros, propiedad del S r . G a r z ó n , por atra-
SOS de contribuciones en la cantidad de 2.619 
pesetas. 
Han transcurrido cuatro años y n i aquel 
embargo se hizo efectivo; n i ha satisfecho 
el vSr. Garzón cantidad alguna hasta la 
fecha. ¿ Quiere decirnos el Sr. Garzón si co-
noce otro caso igual en toda España ? Y no 
diga qué la finca dicha está adjudicada á 
la Hacienda, pues está simplemente embar-
gada, y su asesor y panegirista debe saber 
la gran diferencia que hay entre adjudica-
ción y embargo. 
Dice el Sr. Garzón ' que j a m á s imploró 
privilegios n i favores para .-v.s obligaciones 
personales. Lo creemos bajo su palabra, 
pero no acertamos á explicarnos el ini lagro; Ayüntamiento^ ^ 
de que sin privi legio n i favor se prolongue , Cámara agrícola y otras entidades para 
tanto tiempo una s i tuación tan anómala , co- acordar los té rminos de una Expos ic ión que 
mo tampoco nos explicamos el alarde del; se elevará al ministro de Fomento, solici-
Sr. Garzón a l decir que la Hacienda cobre ' tando el establecimiento de una granja-es-
con tode el rigor y la perentoriedad de sus cueia práct ica de agricultura, 
procedimientos, porque sabe muy bien el j Nombróse una ponencia encargada del 
Sr. Garzón que dicho rigor en definitiva ; asunto y se telegrafió á los senadores y d i -
ño ha de parar en su daño , sino en daño de putados por esta provincia para que apO-
sus numerosos acreedores hipotecarios, que, yen e| provecto, 
al fin, con arreglo á la Inst rucción de apre-
mios, serán los paganos. Triste es decirlo, 
pero el Sr. Garzón no tiene finca alguna 
que no esté hipotecada, y algunas con h i -
Un administrador de Correos á la C á r c e l 
TORTOSA 2 . Ha ingresado en la cárcel, 
custodiado por la Guardia c i v i l , el admi-
nistrador de Correos de esta ciudad. 
S© dice cjiie mt» <.l«itot»ció«x oVxxioco A irre-
gularidades observadas en el despacl| 
sellos. 
E s t á incomunicado. 
T o m a de poses^n. 
VALENCIA 2. E l nuevo' alcalde, Sr. Ber-
mejo, catedrát ico de l a Universidad, se ha 
posesionado del cargo esta tarde, en sesión 
extraordinaria convocada al efecto. 
Tanto las minor ías como la mayor ía , que 
es republicana, le han ofrecido apoyo incon-
dicional. 
Una e x p o s i c i ó n á Gasset. 
CÓRDOBA 2. Se ha celebrado en la Dipu-
tación una reunión de representaciones del 
ménez, D . Adolfo Perinat Torreblanca y don 
Angel Dolía Lahoz, y á capitanes, los prime-
ros tenientes D . Lu i s Fajardo Aliende, don 
j^annel Nav ía Ossoriso, D . José Diez Gar-
cía, l>. Jo^é Raiich Díaz, D . Isidoro Coro-
inina López, D. Sebas t ián Morales Lara, 
D . Juan Fernández Corredor, D. Manuel 
Herbello Z o ^ l y D . Federico Contreras y 
García Leániz , íU^ 'qués de Torrelavega. 
—En Guardia oivij .ascienden: á teniente 
cioronel, D . Angel S i m ó ; á comandantes, 
D . Enrique Veloso y D. Narciso Partes; a 
capitanes, D . Antonio González, D . Federi-
co Alonso y D . Antonio Dalbas; S primeros 
tenientes de la escala de reserva, D . Anto-
nio Sánchez, D . Ricardo Luna, ' D . José 
Sopeña' y D . Estanislao Carrasco; á segun-
dos tenientes de dicha escala, D . Lu i s Cas-
tañeda, D . E m i l i o Vallejo, D . Eugenio 
Blázquez, D . José Pérez , é ingresan en el 
Cuerpo los primeros tenientes' de Infante-
ría D . A g u s t í n Recas y D . Tomás Buiza. 
—En Sanidad M i l i t a r ascienden: á sub-
inspector de primera, D . Manuel Baraja; 
á subinspectores de segunda, D . Juan Ris-
tol y D . Federico Parretio, y á médicos ma-
yores, I ) . Francisco García , D . Joaquín Al ler 
y D . Antol ino Alonso Fernández . 
—Se ha concedido la cruz blanca del Mé-
ri to Mi l i t a r , con pasador de profesorado, al 
capi tán de Infanter ía D . Rodrigo Peñalosa . 
—Ha sido destinado á la Capi tanía gene-
ral de la sépt ima región el auditor de d iv i -
sión D. Francisco García Gannendi. 
—Se ha concedido Real licencia para con-
traer matrimonio al oficial segundo de A d -
minis t ración Mi l i t a r D . Alfonso Mar t ín Pé-
rez. 
—vSe ha concedido la vuelta al servicio 
activo al teniente coronel de Estado Mayor, 
en si tuación de supernumerario, D . Ve-
nancio López de Ceballos. 
—En el Cuerpo Jur ídico ascienden: á au-
ditor de división, D . Carlos Blanco P é r e z ; 
á auditor de segunda, D . Carlos García Ro-
d r í g u e z ; á teniente auditor de primera, don 
Carlos de la Escosera Fuertes, y á teniente 
auditor de segunda, D . Francisco Rico 
Ruiz. 
—Durante el pasado mes de Agosto han 
sido destinados en comisión á distintos ejer-
cicios de conjunto los jefes y oficiales 
con apti tud acreditada en la Escuela Su-
perior de Guerra, que se citan: 
Comandante de Caballería D . Luis Bor-
dóns , al curso de t i ro de Arti l ler ía de cam-
p a ñ a ; capi tán D . Ensebio Simarro, al idem 
í d e m ; capi tán D . Isaac López de la Banda, 
á escuelas práct icas del primer regimien-
to de Arti l ler ía montado; capi tán D . El íseo 
Sauz Balza, á las del regimiento de Infante-
r ía (]£ León, 38; comandante de Infanter ía 
D . Angel Rodr íguez del Barrio, al grupo 
de escuadrones de Ceuta; capi tán D . José 
Cañamaque , á ídem i d . ; también lo han 
sido los siguientes oficiales en prác t icas : ca-
pi tán de Infanter ía D . Alberto Castro G i ro-
ña ; D . Antonio Adrados y D . Faustino Gar-
cía Ibargoitia, á las escuelas práct icas del 
batal lón de Ferrocarriles, y capi tán de Ca-
ballería D . José Frutos, á las del regimiento 
de Pontoneros. 
—En el restaurant Casersa, en los Jar-
dihes del Retiro, han obsequiado los jefes 
y oficiales del bril lante regimiento del Rey 
con una comida de despedida al cap i t án 
de Caballería D . Salvador Gómez y Díaz 
Berrio, que durante tres meses ha practi-
cado en dicho Cuerpo para acreditar su ap-
t i tud para el servicio del Estado Mayor. 
—Para asistir á las fiestas del segundo 
centenario de la batalla de Villaviciosa y 
asalto de Brihuega, ha salido de esta corte 
una compañía del regimiento del Re3r, con 
bandeia y música . 
—Ayer ha llegado á esta corte el cap i t án 
general de la quinta región D . Luis Huerta. 
—En Adin in is t rac ión han ascendido: á 
subintendente, D . Angel Aizpuru Modé ja r ; 
á comisario de primera, D . Ricardo Aranda 
López ; á comisario de segunda, D . Má-
nuel Hermoso y Palacio y D . Ma-
nuel An tón Guerra, y á oficiales prime-
ros 1) . Francisco Monlcagudo Mclendo, don 
A n ' ¡ j n n ; ^ •- ^ 1 ' ^ i V . a ¿ f t m e r f r - 4 c l 
C a s t i l l o ' v I>. R"f-'it'l Cerda Pujol. 
Ha sido nombrado ayudante de profe-
sor en comisión de la Academia de Infante-
r ía , el primer teniente D . Nemesio Ba-
rrueco. 
—Ha solicitado el retiro el comandante de 
Infantería :on destino en la Caja de reclu-
ta de Tafalla D . Victoriano Gallego Pé-
Deseosa la Junta gestora de la rebaja y 
unificación de las tarifas de los t ranvías da 
Madrid de divulgar lo más posible el dicta-
men del Sr. Jaivo aprobado por dicha Junta, 
suplica á los periódicos, Centros y Socieda-
des que no le hubieren recibido, que lo pidan 
n¡ Sr. D. Francisco Huerta, secretario de la 
Junta, Alcalá , 111, quien enviará ejemplares 
del expresado trabajo. 
Ha comenzacio á ver la luz en Madrid utíd 
publ icación metisual titulada Revista de 
Policía, que puecv? competir, por su lujo y 
uti l idad, con las ^im.ilares del extranjero. 
E l primer ' n ú m e r o contiene, entre otros 
trabajos de importancia, un notable pensa-
miento del sabio anti 'opólogo y catedrát i -
co D . Federico Olóriz, y un admirable estu-
dio referente á la criminalidad en E s p a ñ a , 
con un gráfico original del docto publ i -
cista D . Eduardo Navarro Salvador, de la 
Real Sociedad" Geográfica. 
Publica, además , magníficos retratos da 
los Sres. Barroso, Navarro Reverter y I'Vr-
nández Llano. 
A l nuevo colega, que por su buena orien-
tación merece toda clase de s impat ías , le 
deseamos vida larga y muchas prosperida-
des. 
BERLÍN 2. Se admite en casi todos los 
centros polít icos que el p róx imo Congreso 
Joven-turco puede muy bien acabar con el 
partido de la derecha y votar n n programa 
francamente progresista, lo que implicar ía 
la formación de un Ministerio enteramente 
formado por «jóvenes». 
Entonces se har ía un ensayo leal de oto-
manismo con el respeto de las nacionalida-
des no musulmanas, de su espír i tu social, 
de sus tradiciones, etc. 
Djavid Bey, ex ministro de Hacienda en 
el Gabinete H a k k í Pachá , y todos sus ami-
gos polí t icos «jóvenes», formarían un M i -
nisterio homogéneo. 
Teór icamente podr ía esperarse mucho de 
un Gabinete parecido; pero falta saber si 
el espí r i tu m u s u l m á n se acomodaría á cier-
tas innovaciones, que vendr ían á turbar las 
seculares creencias de los musulmanes. 
proy 
V a r i o s asuntos sevi l lanos . 
SEVILLA 2. U n públ ico nmy uunieroso 
ha desfilado hoy en el Ayuntamiento para 
potoca doble, y esta es la verdadera causa ; ver los proyectos de la Expos ic ión hispano-Una fundada por D . Bemardmo del 
defecto de éstos á los hijos de los que es tán 
avecindados cu las parroquias del arcipres-
tazgo de Bedoj-a, gozando de preferencia 
en todos los casos los hijos de padres po-
bres. 
2.a Otra fundada por doña Isidora Obeso 
á favor del pariente m á s p r ó x i m o de la 
fundadora que lleve este apellido, prefirien-
do, en igualdad de grado, el de m á s edad, 
pudiendó ser presentados desde la de once 
años i ó antes si es tán eñ . disposición de 
em 
te 
apezar á estudiar l a t í n ; á falta de parieii-
3 que lleven dicho apellido, los demás 
que sea, no será nunca signo de moralidad ñaua el replanteo del Parque de Mar ía L u i -
y buena fe en su gest ión administrativa,! sa, en donde se emplaza rá la Exposic ión, ha-
sino signo evidente de decadencia, pues biéndose reunido ya la Junta ejecutiva para 
quien abandona sus propios cuidados, mal examinar los planos, 
se comprende que pueda ser diligente ges-' 
tor de ajena hacienda. 
Asegura el Sr. Garzón que en cumpli-
miento de la ley pone su firma en todos los ficar las bases aprobadas en Asambleas an-
expedientes de apremio, absolutamente en | teriores para la reorganización del Cuerpo 
todos. Tanto el recaudador de contribueio-• en España . Entrcgnron después al goberna-
lies como D. Angel Fernández , aetual agen- ; dor una instancia, d i r igida al presidente del 
te del Pósi to , pudieran rechazar rotunda- Consejó, 
meute tan peregrina afirmación mostrando 
Ha regresado el Arzobispo. 
Se ha celebrado la Asamblea de médicos 
forenses de esta provincia, acordando recti-
11 1  INÜMWt " 
ble familia. 
—Han salido para Biarr i lz los marqueses 
klc Rocamora. 
—Se han trasladado: 
De Salinas á San Sebas t ián , doña Concép-
•iún Guil lé t i ; de Par í s á Pournemouth, los 
¡fefiores de Castro, y de Aviles á San Sebas-
tián, D . Creacente García San Miguel . 
V A L F L O R 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
T?¿»*\migo.—Nuestra Señora de la Conso-
l a ó o n y de la Correa.—Santas Serapia, Eu-
¿e.aiia, Dorotea y Basilisa, v í rgenes y már -
tires ; San Simón Est i l i ta , confesor, y San-
tos A ntón i no, Sandalio y Beatos Juan y Pe-
íiro, már t i res . 
+** 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas 
fen la parroquia de Santa María (Cripta 
de la Almnubna), y cont inúa la solemne 
ibctava á su t i tular , predicando en la misa, 
á las diez, D. Bonifacio Sedeño de Oro, cura 
párroco, y por la tarde, á las seis, el padre 
*I«:ichor de Henisa. 
Eu la sania iglesia Catedral, misa con-
Srentual á las nueve y media. 
E n las parroquias, á las diez, misa cauta-
ña con explicación del santo Evangelio. 
E n la real iglesia de la Encarnac ión , pol-
l a tnnB ana, á las nueve y media, misa can-
íacia con S. D . M . de manifiesto y sermón 
4 enr^o de D. Joaquín Barbajcro. 
te.n0/a P / V ^ a de San Sebasti 
IHAíifiiia. 6 las ocho, misa de C 
iwral DAT» el Apostolado de 
s T O R M A C I Ó N M I L I T A R 
El Diario Oficial llama al servicio de las 
de los Condes. 
3.a Otra fundada por el l i m o . Sr. D . Je-
rónimo Fe rnández para jóvenes de su fami-
l ia , y falta de éstos jpéra u n joven natural 
de Mív/^rga y que sea hijo de padres hones-
tos y cristianos. 
Asimismo hemos acordado proveer por 
oposición cuatro medias becas de las llama-
das diocesanas, que fundó el i lus t r í s imo se-
ñor D . Juan Lozano para jóvenes pobres na-
turales de esta diócesis . Los agraciados 
han de hacer las tres primeras Comuniones 
que hagan en cada uno de los cursos y las 
indulgencias de u n Via-crucis que practi-
c a r á n ^ i t r a n t e los ejercicios espirituales por 
e l fuiruador y los bienhechores. 
También proveeremos una pens ión de dos-
cientas cincuenta pesetas de las que dejó 
D . EmeteriO Lorcnzana para jóvenes pobres 
y ór iundos de esta diócesis que hubieran 
terminando los estudios de La t ín y I l n m a n i -
dades, de la cual podrá disfrutar el agracia-
do hasta el cuarto año de Teología inclusi-
ve, siendo preferidos en igualdad de circuns-
tancias los naturales de Grijota. 
Por el presente llamamos á cuantos se 
crean con derecho para optar á alguna de 
las becas y pensión expresadas y hal lándo-
se con vocación eclesiástica, deseen obtenei--
las, para que antes del 20 del actual pre-





causa de ianrias a 64-f>oo mozos de los 118.41S decla-
ament"'' ra^os sedados en el presente año: 
persuadióos que con solo menear ios r ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ 
bres de los individuos contra quienes van X " ^ 
dichos^expedientes^la^oiicienSa V ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
señalar ía con todo 
a'cierto la causa verdadera de esa paraliza-que rara vez se equivoca, c wu" Í^T Cadarso Greño, D. Ventura Pou Luna, don 
, así como de la diligencia y cderidSi ^ ^ ^ ^ I ^ ^ i F f ^ ^ 0 
Suplicamos á nuestros suscriptores remi-
tan á esta Admini s trac ión cuantas quejas 
tengan en el recibo del periódico. 
C0T12AC¡Ó?i OFICIAL 
Interior i por 109 contaflo.. 
i • Fin cermnta .... 
j a Fin próximo 
Amortif-ablo 4 poí 100 
» 5 por 100 
CVrbibs hipotecarias i por 100 
Banco da España 
Banco Hipotecario 
Banco cU Castilla 
Banco Español d« Cridito. 
Banco Español de! Río de la Plata.. 
Banco Central Mexicano 
Banco Hicpano-Araencano 
Compañía Arrendataria de Tabacos., 
Explosivos 
Azucareras Proforentes 
» Ordinarias 4 
» Obligaciones , , 
Nortss % 
fc jRücoi: Parí», vista 
Libras: Londres, Vista 
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la actualidad otros expedientes. 
Perc otro día insistiremos, que hay tela 
cortada. 
T R E S V E C I N O S D E B A E Z A 
MámiMkmÉMñMmm 
i aapdañtes , los capitanes D . Ramón J iménez 
Castellanos y Barreto, D . José Romero Orre-
go, D . Manuel García Benet, D . Alejandro 
Vicario Castro, D . Ramón Gonzalo Reymun-
do, D . Eixgénio Florán Velón de Medrano y 
Valterra, I ) . Salvador Acha Caamaño , don 
Aurelio Centeno Negrete y D. Baldomevo Ci-
íueutes Carbel ló ; á capitanes, los pttaieros 
tenientes D. Hl lar ió Omedes Hernández , don 
!&y José Orando Alvarez, D . Manuel Ordón Sain-
ptiyo, D . Pedro de las Heras Alsina, don 
Ciiiltermo Cavestany y .Sánchez Silva, don 
Enrique Fernández de Guevara y Mackcnna, 
D . Ricardo Autol ín Gut iérrez , D. José Ferrcr 
Gisbert y D . Bernardo Rodr íguez Cadavid. 
En la escala de reserva de dicha Arma 
ascienden: á teniente coronel, el comandan-
te D. Mariano G i l de Aballe, á comandantes, 
los capitanes D . Nicanor Pozas _ Mar t ín y 
D. José VictoriÓ Arias, y á capitanes, los 
La Legación de E s p a ñ a en Santiago de 
Chile participa al ministerio de Estado el 
fallecimiento de los subditos españoles: 
Ju l ián Salomero, ocurrido en Valdivia , 
hi jo de Ju l i án y Teresa A l t i m i r ; y 
Zoilo Ramos Rodríguez, casado, ocurrido 
en Iquique. 
E l cónsul de España en Panamá p a r t i d - ' primevos tenientes D. Pedro Pérez Agnado, 
pa a l mismo ministerio el falleciiniento d e l D . Casimiro Barco Torrecilla, D . José Ji-
los súbdi tos españoles siguientes: |nfénez Berna-l, D . Ramón Casal Lanas, don 
Herminio Fernández , soltero, de treinta1 Rafael Gijón Juárez y D . Luis Fernández 
por el párroco, certificado de los estudios quejro, de cuarenta y cuatro años , cochero, ocu- ; Mariano lila-ico Valdenebro, D. Engeuid 
hubiere hecho, datos genealógicos cuando el | n i d o en el Hospital de Santo T o m á s el 4 • Ramos GonzáUz v T). Luis de Llano Pa l* ; 
BOLSA DE PARIS 
Rxtcrior 4 por 100 
Interior 4 por 100 , 





Banco Español del Rio de la rlato. 
líanco Central de México 
Argentino 5 por 100 interior 
Drasil 4 por ICO Rescisión 












Tangán y k.t 
Tharsis 
' I ransraa l 
Villaso I I . R 
Zambers 


























2 7 , 4 Í 
5A1Z D B CARLOS 
E l desequil ibr io nervioso trae 
como consecuencia ía i r r i t a b i l i d a d 
de los centros nerviosos, cerebro 
y m é d u l a , produciendo insomnio, 
debi l idad s e n e r a ! y en mucl ios 
casos l a 
NEURASTENIA 
a c o m p a ñ a d a de p é r d i d a do m e -
mor ia , a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , h i s -
ter i smo, inapetencia . 
E L M E J O R T O N I C O para curar 
estas afecciones, es el D i n a m ó g e n o 
Sa iz de Car los , que ac t iva la n u -
t r i c i ó n de los sistemas muscular , 
dseo y nervioso, f o r t i u c á n d o l o s y 
l*̂ *̂1- * * ** .-¿TT̂ T̂t' 
l o que cura e l 
RAQUITISMO, 
r e c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
las afecciones en que e s t á n indica-
dos e l aceite de bacalao y las emu l -
siones de é s t e c o n hipofosfitos, so-
bre los que t iene l a ventaja de ser 
mejor de tomar , abr i r e l apeti to, 
no cansar a l e s t ó m a g o ; toni f ica y 
nu t r e m á s , p u d i é n d o s e usar l o mis-
mo en verano que en i n v i e r n o y l o 
t o m a n los N i ñ o s c o n verdadero 
placer, á los que transforma de p á -
lidos y a n é m i c o s , en sonrosados 
y fuertes con solo e l uso de dos 
frascos. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 

























































"Fabiola ó la ífí-l© 
sia de las 
E 8 P E G T A C U L 0 8 P A R A H ü Y 
APOLO.—A las nuevo. La mala sombra.—A la< 
diez y cuarto. Las hijas de Lcmnos.—A las ouco j 
media. La suerte de Isabclita. 
A las cuatro y media. La mala sombra.—La ra -
j balora.—La suerte de Isabclita. 
CÓMI CO.—(Compañía Prado-Chicote).—A las dica 
ly cuarto (doblo). Gente menuda (dos actos). 
A las cuatro y media (doble), El hongo de Pérea 
j (tros actos).—A las seis y media (doble). Los via-
| jes de Gullivcr. (tros actos). 
i C O L I S E O I M P E R I A L (Couconción Jorónima, 8.) 
i Secciones continuas de películas de las mejores 
i marcas do Europa y América.—Primeva, do cinco 
! y media ¡1 siete.—Secunda, de siete 4 mievo.—• Tor-
! cera, do nueve y media á onoe.--Cuarta, de onco' & 
j doce y media. 
R O M E A . - De seis y media á ocbo, y medid y da 
nueve y media ú lloco y ii'c.lia, seceum continua do 
cinematógrafo.—Cambio diario de pe'ículaa. 
E L P O L O N O R T E (Puerta de Atocba.)—De Bcia 
de la larde á doce do la noche, preciosas funciones en 
el teatro Gnignol.—A las ocho y cuarto y diez y mo 
dia, secciones de películas. Conciprtos por la b a n 
da de Cazadores do Figucras. Restaurant, cervece-
ría y helados. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayala, 3, en-
tre Serrano y Castellana).—Temporada de canícula, 
del 10 de Agosto al 10 de Septiembre.—Tardo, do 
cinco ó. ocbo; entrada, 2ü céntimos.—Noclio, á la? 
i nuevo y inedia; entrada para toda la noche, 80 oén-
| t imos ; grandes • conciei'tos, aniGrican-biograf, roüer 
skatipg, bailes populares, bar y otras atracciones.— 
Los viernes, moda, 59 cén^tnos.—Los n i ñ o s , gratis. 
C 5-! A W T E O L E R (p laza del Carmen, 2, y Totním, 
31).—Do seis y media á ocho y media y de nueva 
y media á doce y media , s e c c i ó n continua de cine-
m a t ó g r a f o . Tres mil metros de películas, novedad 
j y estrenos. 
i Todos los d ías , cambio do pe l í cu las . 
L U N A P A R K (Alberto Aguilera, 60).—Dos gran-
! des secciones do cinematógrafo. Conciertos musica-
les, columpios, tiro al blanco y do bóteilas. Bar da 
primer ordon. 
B U E N R E T I R O . — ( E n t r a d a por la puerta do Lnr-
nani, calle de Alcalá.)--Todas las noches, á las nuo-
ve, conciertos, cinematógrafo y vistosos uúmeroa de 
varietés. 
Entrada, 50 cuntimos. Sillas, gratis. 
Ijips dnminíroo y días festivos, matinée ú las cuAtto 
de la tardo. 
Martes y viernes, conciertos por la banda imini 
cipal. Entrada, una peseta. 
B E N A V E N T E . — D e seis á doce y cuarto.—Seo. 
ción continua de cinematógrafo.—Novedad y es-
trenos. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—Corrida di 
novillos, en la que se lidiarán sois cornúpetos: treí 
do D, Pablo Bcnjnmea y tres do D. Luis Baoza, 
que serán csloQiioados por Dominguín, Ensebio 
Fuentoa y Pastorot. 
L a corrida empezaríi & las cuatro y media. 
• (<a>> (®J ( ® ) ? ® ) <@> ( ® ) < < 5 > i ( $ > ) ¡(g,, (gvi 
13 E H T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 
Domingo 3 de Septiembre Í 9 U E I L D E I S A T É : Añon . -N t ím . 333. 
• i H ! 
Dirección en VALENCIA: Dirección en MADRID: C . IVSaitsux S o l o r , S ® M Ü 
i O C I E D A D G - E I T E H A L 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
C A P I T A L : 25 .000 .000 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrleta y Guíurribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalma), CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona), 
MALAGA, CACEHES (Aldoa-W-oret) y LISBOA (Trafaria). 
d e l a S T O R C H I O , K U B E L I K , D A N I , B E L L A N -
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a StfffFOItfiÁ, 
d e s d e 5 0 p e s e t a s , d e f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e l e g a n t e s c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de compostirras. 
Pídanse cafáSo^os á 
i 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Euperfosfatoa do eal. 
Suparfosfatgs do huesea. 
Ni t ra to de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaoo. 
Sulfato de sosa. 
Gl icerinas. 
Acido n í t r ico . 
Acido sulfúrico oorrientak 
Acido sulfvu'ico anhidro. 
Acido c lorhídr ico. 
y primaras mafenas 
»*tt|r «"3 ^ I w pñYá toda clase de 
CÜÍÍÍWOS, adecuado» á todos los terrenos. 
para el a n á l i s i s g r a t u i t o v comple to de los te r renos v d e t e r m i n a c i ó n 
de los mejores abonos. ( . M A D R I D , V l L L A N Ü E V A , 11) 
SERVICIO AGÍ^OHÓPICO 
Besengaño, 6.-Teléfono 1.462 
JS/L -A- I D I F l I I D 
l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a I n s T a e o c i ó n 
E x o r n o . S r . D . L I T I S Q H A N D E A U . 
d a l a m i n e n t a a g r ó n o m o 
AlfSS?! SMPORTAWTE.—Pídase á la Sociedad !a Guia práctica para sacar 
las muestras tle laa tierras, á fin de que se pueda deUnninar cuál «a el abono 
conveniente. 
L o s p e d i d o s d e b e r á n d i r i g i r s e á M A D R I D , 
V I L U N U E V A , 11, ó a l d o m i c i l i o s o c i a l . 
£ 1 
w 
Preparación completa en la J^cademisa SÁNCHEZ 
PñOi-iEO^já cargo delTeniente Coronel, ex profesor de 
!a Academia de Infantería, D. Alfredo Martínez Peralta; 
Comandante D. Antonio Sánchez Pacheco, ex profesor 
del Colegio de Gnadalajara; D. Jesús Aramburn, Capi-
tán de Estado Mayor, y D. Enrique Tomás y Liiqne, 
toVimvf Teniente de Iníantería. 
m u n d o s 
2 I 8 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O t ? T I Z H A ^ ñ Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia}. 
I V L . A . I D IR, I H ) 
CASA FUNDADA EN EL APÍO 1760 
E l a b o r a c i ó n e s p o c i a l . — P e r f e c c i ó n 7 e c o n o m í a . 
L a s vefus que o l ¡ i b o r a esta o aa son do U n nota 
ble r e su l tado , que l u c e n desde e l p r i n c i p i o al 
final con la inimua igua ldad . 
E s p e c i a l i d a d en vaiaa r i z a d a s y de c a r a , de flores. 
r i i K M I O S O I i T E ! V " I » O S Í ' O U EÜ'l'A O A S A 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de M a d r i d (1S37) M E D A L L A 
D E B R O N C E . E x p o s i c i ó n I n c a r n a o i o n a l de P a r í s 
(19C6), M E D A L L A D K O R O . E x u o s i c i ó n de I n d u s -
t r ia s M a d r i l e ñ a s (1ÜQ7), M E D A L L A D B P L A T A . 
N O T A — I n c i e n s o l á g r i m a , p r i m e r a , A 2,50pt3. k i l o . 
Y e m a de l a m p a r i l l a s al por m a y o r y m e n o r . 
m m 
«•i 
p a r a todos l o s p e r i ó d i c o s de 
pana, turopa y Ame 
de E s p a ñ a — F u n d a d a en 1372 
¡ 1 7 i Í ¿ Í Í Í 
f u m i c i ^ a a d e t o c i a s c l a s e s 
P r e c i o s e c o n ó t n i s o a 
OH V E N T A S DS 
A C T U A L M E N T E L A C A S A D E MODA EN MADRID 
Muchas sondas c i i o u n s l n n o i a s que so rounon favorab lomen 
t o p a r a la g r a n v a l í a ilo es(a conoc ida y a c r a d i t u d a Casa . E l 
gri n ír .nnd'o e.? s\i d i e n t o . Al'.ora, todas las socoionos do la 
h.xpo:iie¡''in presentan m í e vos m o t i v o s p;ira jus t i l l cadas ala-
bsnzns. P R E C I O F L U X 
Ú n i c o e s t i b l e e i m i c n t o do 1 rtM«„;*no Q K T e l é f o n o 
E M M A N U E L Y S A N T I A G O L e y a M Í O b , OO. 1 . 9 4 2 . 
lELEBES 331 mm 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples c.icar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondancí.a: VIOEHTE TENA, escultor, Valonad. 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes l íneas postales italianas 
P R O K I A S ^ S SflLID^S ( S í l L V O M O D í f ¡ C ^ C I O K ) 
Para Saw^oa y Baaesios Aires , el paquete postal 
Perteneciente á la Compañía " a t a l i a " ^ saldrá el día 12 de Septiembre 
Para Río Jasieiro (con trasbordo en Santos), Santos y Buenos AsiraSi ol paque-r 
te postal 
"IR, 33 T J I ^ B E K . T O " 
Perteneciente á la "Liguve BrasrSiana"; saldrá el 19 de Septiembre, 
Para Santos y Baaenos AiraSf el paquete postal 
" S I E I s T A . " (á doblo hélioe). 
Perteneciente á la Compañía "SiaSia"} saldrá el día 26 de Septiembre. 
E n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i o e n t e r c e r a p a r a t o d o s ! o s p u e r t o s , 1 7 5 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida\ 
abundantísima, medico, medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos do la oé4vüá\ 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasajs y más informas acúdaso á J u a n C a r r a r a é Hijos , calía Raal, G I B B A I S T A E Í 
Oto 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATOLICO E IMDEPPCiiEMTE | 
Redacción y Ac!miii¡¿ti-a jión: Valverd®, 2. T@f. 2.110̂  A^arfsáo deíeíT§óíg4-S5 | 
! 
P R E C I O S D 5 S U 
A Ñ O 6 x > l E S H S 5 M E S E S 
Madrid. . . 
Provincias. 












TARIFA DE PUBLICIDAD 
Kepaso p a r a e x á n i e u e a ele Sep-
tiembre. 
Abierta mat-rícula en l a antigua 
Academia preparator ia de 
SANCHEZ PACHECO 
Externos, 50 pesetas. 
Internos, 150 pesetas 
A R E N i L , 21, PRINCIPALES Y SEGUNDON 
, T 3 H ; O 0 ^ 5 t _ , ¥ 3 X Q 3>J i p r o f e s o r a de solfeo y p i a n o 
T u b e r í a s do a c e r a usadas f da l e c c i o n e s ¡í d o m i c i l i o ji-
p a r a c o n d u c c i ó n do aguas y en su casa u n a clase; prec io s 
vapor y p . r a p a r r a l e s y cor- m ó d i c o s (ant iguo y n u e v o ais-
cadoa. J , U i v c r a V a r g a s . 
SAN J U S T O , 1, M A n K I » 
pianos buenos, a l q u i l e r b a r a -
t í s i m o . I I u v n o I n M a t í s , 10. 
teimi.) C a l l o de C i u d ¡ d R o d r i -
go, n ú m . 9 , 4 . ° i z q u i e r d a . 
Q e a d m i t e n a n u n c i o s y sus -
^ c r i p c i o n e s la A d m i n i s -
t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
S i n i n s t a l a c i ó n do c a ñ e r í a s n i g i s ó m f i í r c s se puede t ener 
u n í luz de i n c m d e s o e n c i a s u p e r i o r á la de gua d » h u l l a . 
E S I.'-. K \ l ' J . O M V i . J i O P K O D U C E U V S I O X I O L O R 
U N I C O C O N C E S I O N A E I O EÜST E S P A Í Í A 
L a a r d e n y C.n, c a i i a da A t a c h a , 4 3 , M a d r i d . 
¡JfáENIEROS AGRÓNOMOS 
A C A Í > B M I A NIH 
Preparación exclusivá P,^^**' ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo pian, muy ven-
tajoso. 
TÓNICO REGONSTiTÜIEíiTE ~ 
Y A N T I N E Ü R A S T É N I G O 
ELIXI3 HEDiHi DE 'DilfiISNi" COMPUESTO 
Es'.e modioamento , tan r e c o m e n d a d o y i hoy p r la clase 
m é d i c a , p o r los m a r a v i l l o s o s rosult i idos que e s t á p r o d u c i e n - j 
do, l e a n i m a la nutricii n )»eiH,io<a, combate l a (/apresten meitio// 
produo ida m u c h a s veces por e x c e s i v o í r a t í y o w í o í e í í t t a / , 3 i e n d o ( 
de efectos seguros e n la citractá>» de ta anemto, dtbilidad nervioaa,. 
empobrecimiento orgánico, convalecencia de enfermedades gratas.I 
raquitismo, escrófula, fosfaturiu, toniflO'.ndo loa ctí i iros nerviososi 
y e l corazón y c o n s t i t u y e n d o el m á s poderoso r e m e d i o c o n t r a 
la neMi-asíema. P í d a s e s i e m p r e E l i x i r Medina de «Damtatiti» com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
Artículos industriales: línea 
Entreíilet: ídem 
Noticias: ídem . . . . . . . 
Bibliografía: ídem 
Reclamos: ídem . . . . . . 
























C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 1 0 c é n t i m o s d e i m p u e s t o . 
FREQIQS HEOUQIDOS EM LAS ESpEUS DE DEFUNCÜÍH, NOVENARIO. ¥ ÍHíi/ERSáBi3 
S e s i d m i í e n h a s f a l a s d o s d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
P A S A J E D E L A A L H A M B R A , 
0 
Folíefín de E DE3TE (1) 
ó 
i m m m m 
L E Y E N D A BSCR- íTA POR E L 
l imo. CAHOENAL WI3EMAN 
Tpadueida pot» C. Q-
PRIMERA PARTE 
C A P I T U L O P R I M E R O 
LA CASA CRISTIANA 
Si el lector se h a l l a dispuesto á acom-
p a ñ a r n o s , iremos á dar m í a vuelta por l a s 
calles de Roma. Es una tarde del mes de 
Septiembre del a ñ o 302. E l sol, que ya va 
declinando, se p o n d r á deutro de una hora; 
el ciclo es tá transparente y sereno; % at-
U í ó . s f c i M ha refrescado, y los haiSi íautes 
euipiczíui á salir de sus casas, r n c a m j n á n -
dosc, unos á los jaidines de Césa r , y otros 
á los de Salustio, para disfrutar del pa-
sco y averiguar qtié noticias corven. 
La parte de la ciudad adonde deseamos 
c•aducir á nuestros lectores, es la desig-
na-la y conocida con el nombre del Cam-
po de Mar te , que c o m p r e n d í a el espacio 
llano formado de tierras de acarreo, cutre 
las siete colinas de la antigua Roma y el 
r ío T í b e r . Este á m b i t o , que en los tiempos 
antiguos era u n c ^ p ^ q rl(>.scubievtoA ñor 
estar destinado á los ejercicios a t l é t i co s y 
mili tares del pueblo, c o m e n z ó , ya antes 
de la conc lus ión del p e r í o d o republicano, 
á ser invadido por muchos edificios pú -
blicos. Pompeyo h a b í a construido cu él su 
teatro, y A g r i p a e l P a n t e ó n y los baños 
adyacentes; poco, á poco fué , al fin, ocu-
pado por casas particulares, mientras q.ue 
las colinas, que eran en la pr imera época 
del Imper io el d is t r i to a r i s t oc rá t i co , se 
apropiaron á m á s vastas construcciones. 
Así e l monte Palat ino, d e s p u é s del incen-
dio de N e r ó n , se hizo casi demasiado pe-
qu-^ño para la residencia imper ia l y el 
c i i w M á x i m o que cou ella lindaba. E l Es-
qu i lmo fué usurpado por los b a ñ o s de T i -
to, levantados sobre las ruinas de la Casa-
Dorada, y el A v e n t i n o por los. de Cara-
calla; en el p e r í o d o de que vamos á tratar 
el Emperador Dioclcciano es tá cubriendo 
u n terreno, en cuyo recinto h a b r í a n ca-
bido varios palacios, cou sus Termo!, ó 
b a ñ o s calientes, sobre el Qui r ina l , no le-
jo ' i del j a r d í n de Salustio que acabamos de 
me:K;iüiiar. 
E l sit io par t icular adonde ahora d i r i -
gimos nuestros pasos se halla en el Cam-
po de Mar te , y en s i t u a c i ó n tan especial, 
que podemos describirle con tal exact i tud, 
que desde luego le reconozca cualquiera á 
quien no sea e x t r a ñ a la topogra f í a de la 
antigua ó de la moderna Roma. Durante 
el Gobierno republicano ex i s t í a en el •Cam-
po de Marte u n ancho espacio cuadrado 
rodeado de tablas y d iv id ido en cajones 
ó jaulas, donde se celebran los com'úia ó 
reuniones de las t r ibus para votar. U a m á 
base el septo, ú ovile por su semejanza á 
nn r ed i l . Augusto, llevando á cabo el plan 
descrito por Cicerón en una de sus car-
tas á At ico (1) , t r a n s f o r m ó esta tosca ar-
m a z ó n en una m a g m ó ' c a y sól ida fábr ica . 
l a Sepia-Julia, « í tn* se la l l amó d e s p u é s , 
^i) Libro I V , ep. 16. 
era u n p ó r t i c o suntuoso de 1.000 pies de 
fachada y 500 de profundidad, sostenido 
por columnas y adornado de pinturas. 
A ú n subsisten ruinas, y e s t á n demos-
trando que ocupaba el terreno que cubren 
hoy, á lo largo del Corso, los palacios de 
Doria y Verrospi , el colegio Romano, la 
iglesia de San Ignac io y el oratorio de 
Carabita. 
L a casa adonde convidamos á nues-
tros lectores que entren con nosotros es tá 
.precisamente enfrente y al lado or iental 
de este edificio, incluyendo en su á rea la 
iglesia dedicada en el día á San Marcelo, 
y e x t e n d i é n d o s e por d e t r á s hasta el pie 
de la colina Qu i r ina l , es decir, que encie-
r r a una considerable p o r c i ó n de terreno, 
á la manera que lo h a c í a n las antiguas 
nobles casas romanas. Por fuera, su as-
pecto es desnudo y tr iste, porque sus pa-
redes, poco altas, carecen de adornos ar-
q u i t e c t ó n i c o s y presentan apenas una que 
otra ventana. H n medio de uno de los la-
dos de este c u a d r i l á t e r o , se encuentra una 
puerta de anLls, es decir, formada tan sólo 
por u n lympanum ó cornisa tr iangular 
sostenida por dos medias columnas, pre-
va l i éndonos del pr iv i leg io que como á;au-
rores de i m a g i n a c i ó n nos pertenece de 
trasladarnos sin ser vistos á todas partes, 
pasaremos adelante con nuestro amigo ó 
sondna. Atravesando el pó r t i co , sobre cu-
yo pavimento leemos cou gusto-, em Su t i -
lo en mosaico el afectuoso Salve ó Seas 
bim venido, nos encontramos ya en: el 
u'r.vam ó pr imer piso de la. casa, rode(ido 
por una ga le r ía de columnas, ( i ) 
Eit el centro del pavimento, de már-
mol, brota susurrando suavemente tul 
chorro de agua pura , conducido de las 
(1) E l patio de Pompeyo, en el palacio 
ile Loiulrcs, lia familiari/ado á algunos de 
nuestros loctores c o n l a estructura de una 
casa romana. i 
colinas Tusculanas por el acueducto de 
Claudio, y e l e v á n d o s e y bajando alterna-
t ivamente, cae en una ancha taza de m á r -
m o l rojo, sobre cuyos cantos rebosa en 
afelpadas ondas, y antes de llegar al m á s 
ancho r e c e p t á c u l o infer ior , salpica con 
una menuda l luvia las exó t i c a s y matiza-
das flores que crecen en elegantes vasos 
colocados en derredor. Debajo del p ó r t i -
co vemos varios muebles, s i m é t r i c a m e n t e 
distr ibuidos, ricos unos y otros raros; le-
chos embutidos de marf i l y aun plata, 
mesas de maderas orientales, que sostie-
nen candelabros, l á m p a r a s y otros uten-
silios caseros de bronce ó plata. Cubren 
las paredes p in turas evidentemente de un 
pe r íodo anterior, pero que t o d a v í a osten-
tan la frescura del colorido y la m a e s t r í a 
de la c o m p o s i c i ó n ; s e p á r a n l a s unas de 
otras nichos con estatuas, que, como los 
cuadros, representan asuntos mi to lóg icos 
ó h i s tó r i cos , pero observamos que en n in -
guno tropieza la vista con objeto que 
ofenda en lo m á s m í n i m o la decencia, y 
como de trecho en trecho se nota u n n i -
cho vac ío ó una p in tu ra cubierta, es i m -
posible dejar de reconocer que no es ca-
sual esta c i r c u n s í a u c i a . 
Sobre las columnas exteriores de la ga-
ler ía , el techo en arco tiene cu el centro 
una alx-rtur-a cuadrada, denominada el 
i i i i p l i i v i i L m , encima de la cual se ext ien-
de una cortina ó to ldo de lienzo oscuro 
para imped i r el paso á la l l uv i a y á los 
rayos del sol. De ah í es que sólo hemos 
podido entrever á t r a v é s de un c r e p ú s c u -
lo art if icial cuanto hemos descrito, pero 
eso mismo hace resaltar lo que m á s aden-
: t ro 'se encuentra. De la parte allá de u n 
arco, enfrente del que hemos atravesado 
al entrar, se divisa un patio in ter ior m u y 
precioso, enlosado con m á n n o l e s de d i -
versos matices y hermoseado con moldu-
ras doradas'. Como el toldo de la clara-
I boya del techo, que aqu í es tá cenada con 
un v id r io espeso ó ta l (la-pis spectdaris ) , . , ías preciosas joyas cou que en otros ák^. 
se halla en este momento entreabierto,; se engalanaba. 
penetra u n rayo claro, pero mi t igado, de 
sol poniente, y nos muestra ahora que no 
nos encontramos dentro de u n palacio en-
cantado,, sino en una casa habitada. 
De la parte afuera de las columnas de 
m á r m o l f r ig io , y a l lado de una mesa, 
aparece sentada una matrona que a ú n no 
ha doblado el meridiano de la v ida . Sur-
can su frente noble, pero serena, las hue-
llas de pesares de otra época , pero una 
infhicncia poderosa ha amortiguado el re-
cuerdo de ellos ó lo ha identificado con 
un pensamiento m á s placentero, pues am-
bos se presentan siempre jun tos y hace 
largo t iempo que inoran unidos en su co-
r a z ó n . L a sencillez del traje contrasta sin-
gularmente con la magnificencia de cuan-
to la rod-ea. L leva el pelo descubierto y 
sin n i n g ú n art i f icio que disimule las canas 
que pr inc ip ian á platearle. 
Su vestido es del color m á s sencillo y 
de una tela c o m ú n , y sin m á s bordado 
ni g u a r n i c i ó n que la cinta de color p ú r -
pura cosida en él , y llamada segmen^ 
Utm, la cual sirve para indicar el estado' 
de viudez. N i una sola joya , n i dije de 
precio, que tan" profusamente gustaban 
las damas romanas ostentar, b r i l l a en su, 
persona. La ú n i c a alhaja que se le veía , ¡ catorce a ñ o s , pero es muy crecido para 
era un co rdón ó cadena de oro alrededor su edad, y su porte es tan va ron i l coma 
de la garganta, y de la que pa r ec í a colgar son sus 'movimicntos elegantes; su cuello, 
u n objeto, que escondía cuidadosamente desnudo, y sus miembros se luir: desarro-
cnlre, el pliegue superior de su traje. liado bien, merced al contiuno saludabla 
Pero á medida que pasa el t iempo ob-
servamos que una li jera inqu ie tud turba 
de improviso su t ranqui la mente, vista, 
de improviso su t ranqui la mente, absorta' 
hasta entonces en su trabajo. Algunas 
veces levanta la vista y la dir ige hácia 
la entrada: otras escucha como "uien sien-
te pasos, y se entristece de haberse enga-
ñ a d o , otras, en fin, consulta u n clcps}'-
dra 6 reloj de agua colocado en una abra-
zadera inmediata. Mas cuando su crecientn 
desasosiego pr incip ia á mostrarse visible-
mente en su semblante, l laman alegre-
mente á la puerta de la casa, y se iuc l iná 
con los ojos brillantes de a legr ía para r» ' 
c ib i r al bien venido h u é s p e d . 
C A P I T U L O I I , , 
E L H I J O D E L M Á R T I R 
Es este m í gallardo mancebo, no'.able 
por su gracia, su viveza y su candor; 
viene atravesando el atrio y se di r ige cou 
tan ligeros pasos al inter ior , que apenas 
deja t iempo de bosquejarle. T e n d r á come 
E n el momento que paramos en ella ta 
a t enc ión , es tá entretenida en una labor 
que evidentemente no destina á. su propio 
uso, pues borda una larga t i ra de broca-
do con h i lo de oro, y de cuando en cuan-
do escoje de entre varios estuches espar-
cidos sobre la mesa, ora una perla, ora 
nna piedra preciosa engastada, para in t ro-
ducirlas en el d ibujo . Di r ínse que ha re-
Suelto consagrar á i m objeto m á s elevado 
¡1 
ejercicio que nace; su f isonomía revela urt 
co razón franco y sensible; y en su elevada 
frente, alrededor de la c u s í ondean loa 
naturales rizos c a s t a ñ o s de su cabellera, 
Se lee clargment'e su inteligencia. Vis tq 
la corta prcetexta, cu? es el traje que usmtf 
los j óvenes , y que sólo le llega hasta u : í 
poco m á s abajo da la rodi l la , l icvnrido col< 
A(Se contínuetá.} , 
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